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Baldosas de alto j  ba|o relieve para ornamcn- 
aciáa, iadtacíones á mámoks.
Fabricación de toda dase de objetos de piedra 
«niactei
poftiand y cales bidrau-
' ■' '■ ‘
Se recisnlj^da íü pilbiico ao confunda mis arti­
culo» n s te f^ o s , con otra» imitaciones hechas 
por afeuHíji '̂.fafeí'tcaTiíes, lo» cuaks distan n¿uphó 
eif íjdteza, calidad, y colorido.
análogos ilustrados. _
i’imosIción-Atarquég de Larios, 12 ' 
\%tñ^^í>ii^m,7.y-MÁLA.QÁ,/ ■ ■
LAS CALLES
Desde luego comenzamos por afirmar Que 
pedir el remedio del mal de q;ue n...8 vamos 
á ocupar al Ayuntamiento, es tarea comple­
tamente iníitil, por que éste no se halla en 
condiciones de poder acometer las obras 
necesarias. !
Nos referimos al estado deplorable, ver­
gonzoso, iiidesGriptibie ep qpev^Lepcu|ntra 
el p a c e n t ó  d t iVlálaga.^
Es un horror; cuanto se diga es poco; se­
guramente no hay en España ciudad algü^ 
na, la más pobre, la más abandonada, la 
más atrasada én lo que se refiera á servicios 
municipales que presente á sus habitantes 
y á los forasteros que la visiten él cuadro
Por 8 £ 5  p e s e t a s  en un plazo y 
Esta casa es la más antigua de todas las 





y sin comisiones como . otras . Sociedades exigen, 
España, y ha ingresado ;en jAreas.del te so ro  por redencii 
y en el último Reemplazo ala .ha verificado de © 8 Í? ‘ 5 0 Ó
d ©  4 M tO M L Í o  B o i s a F e n  j  € M . i r a -  
í a F a ,  p F o p i e t a F i o  e m  l a  m l ® -  
e ? i í ¿  C ’O P t e  d e  M a d F M j  í m ú i a m -
de sortear en 9 de Febreropueden redimirse del Servicio Militar los mozos que  s rt r  ^   r r  próximo, 
ones de mozos contratados, desde e! año de 1890 que sC fundó, la imporíanía cantidad de 
pesetas por mozps que ha redimido.
Para contratar y demás detalles, dirigirse á D. MARTIN ® O á ld e iiém  d e  4 ,
(ANTIGUA CASA DE CASTAÑO
S. EN a  C O M P A Ñ IA  14
G i ? a n  r e b a j a  d e  p 3 ? e e i © s
Abrigos dp SeñoraJÍ 15 pesetas; Capas de Señora á 5 ídem; Cortes de colchón damasco á 6 ídem; Cortes 
de ífa|eiGábaíIéro á ’4‘, 5j 6 y 8 idení; CóIchas do piqué Cameras á 6 ídem; Piezas da Holanda y Cambtay á II 
i^^iní'SeTéálizá^
Colaboración especial 
O R Ó Ñ ÍqA
LA MORAL ~C0N GOTAS
La otra noche, piesencíé en el Español 'el! 
estreno de una comedia en cuatro actos, origi­
nal de mis fraternales amigos Manuel Bueno 
|y  Ricardo J  Catarineu. Se, titula dichaíObrá, 
iCa mtnüra del apior, y és ésc.épíicá y amarga,! 
I aunque mtiy iéattai y , mafáVínb8|tjfi|nt^ és- 
.‘jcñíai  ̂ V .V ■ '
L El publico, si bien la ápláudiÓ, indignóse 
vléndo álgüna de SUS escenas,' reales y hürná- 
fiás, aunque dé' rhbrálidad ésbasá,, según faí¡a> 
ron, asüstadísiíhós, los' ésé'áíKÍalízádo.s aris­
tarcos del abono.
Sn uno de los entreactos, entró en el palco
dores de tranvías, esos otros hombtés de ca­
reta que aspiran á plézas de simples ágéñtes
!, v lfá a « ÍÍe l  hombre eme está en actitud ios
bochornoso que Ofrecen las yias públicas I donde yo estaba, un crítico de salones, un re­
de Málaga sin sxcepción de’ sitios, tanto en f visteré petfumádÓ y %ónfienté, todo miel en 
el centro dé la población como en los ba-¡!>U3 crónicas del gran mtindó.
rrios, donde propiamente rio se puede decir 
que existen calles, sino barrancos inmune 
dos, de tránsito imposible.
Después de haber desaparecido el barro 
de la inundacióri, ahora que los temporales 
de agua parece que han cesado, .es cuando 
empieza ¿ verse én toda su verdadera reali­
dad el estado en que se encuentran las ca­
lles. Puede afirmarse, sin caer el menor 
erfbr ni en exageraciones de ninguna ciase, 
que no hay en Málaga una sol^í'éalle que es­
té en medianas condiciones d.é' tránsito. De­
jando aparte algunas vías é,¿trechas y cor­
tas del centro; que están asfaltadas ó con el 1
ro negro. ■ ^ ,
Mermando minúsculos pedacitos de vida i  
geflté agena y quitándose á sí propio sanas 
sátisfaccloaes,.pensando^, siempre en el fatídi­
co mañana, hubo de reunir un capña!,: que 
tenia iriveftido.sn una industria; y uif in c ^ ^ o  
básela destrüíáí?; dejándolo en la posición
rtjie nrim «ir cuando empezó á .afanarse, queocupdu» vw»  ̂ la iovenciía que
¿Quéme dieen usteuw " 
se ye obligada! acepto las u .., , ,
/esfma del distrito? ¿Que lió ■
jdéiités y escarámucéps amorosos el f  ̂ eno -,de la 
aldea; riiócetón fuéríédomb úñ'triiiduete;' mudó cor 
mqúh sepülérój'y áspero coirib él hión'Érrp gué
río. La puesta deí sol era verdaderaraente-poitija. 
Mientras el astro se \dormía;pn el Ipejio de púrpu­
ra, el maestrahté narraba el'fíri trágico del padre 
del médico; una muerte óscuta, una puñalada á 
traitiónré'cihida. eá día de éleccioiicsiiiiraléB. ^
h am b res.
' —iQué hermosura, tío!—exclamó ,1a huérfana 
señalando el cielo arrebolado pór el 'vé's'béifmó. ,  , , , — or l'ves'pért b
cfiepuspulo., Luego, insíintivairiente, miró a sum- 
yedédor. El copde encendía un cigarro, .eLcofpCciq-
lio i3 un® ^  I  nlstaéxamínabaunos.pédru^^^^ 
del dantesco tormento? La misma medlaa¿»i.;, ' -ajéhos^V encanto déi'espectáculó^du^^^ 
;no esun sér á düian el instinto de c-nnservA*í ci&á. ., ''"bidába. Sólo el mediquillo,¿  qu e on a 
cíón impulsa sus actos? #
Hay muchas mujeres—en España más défo 
que parece—en la edad flpiida én que el fuéfo 
de la juventud tiene anhelos naturáles, á ’i^s 
que los hombres, unos por sobra de éleriieníQS 
pecuniarios y otros por falta, no las haceiica-
del público y éste se le cuela por las puertas, 
Uenándole los bolsillDs, e®n lo cua! puede res-. ..... ^^silli^, e«n lo cual imederes-: -Vengá'üh^barc^^^ él deTtóéAlba.'pé^
piraralgo eñ el ambieníe óxigénado dé laj ritoén regafás; -  ̂ - ¡a r ̂
holgura, que hacíale tanta falta. ¿No Habéis 
ieido esto en cualquier cuaderno suelto del li­
bro de la, vida? ¿Sí? Pues entonces habréis! 
ieido también que, á las tres semanas de éxi-
*%
¿Vé usted?—‘le dije—El público encuentra; 
ía obra muy atrevida,cree que es inmoral, porr 
que en ella, una solterona se va con un esposo 
divorciado espiritualmente de su mujer.
—Pues no se por q u ise  escandalizan,—dijo 
mi interlocutor, siempre sonriente. '
Y tomando mis gemelos, pasó revista á pal-- 
eos y butacas.
—Observe usted—me dijo después de un 
momento.—¿Vé aqlieí caballéré.de pechera iri- 
mácui|dá, dende éxplenden los brillantes, de 
contiii|nte altivo y bigotes donjuanescos? Pues 
es caskdo y tiene dos queridas. Y lo peor es 
que a i^as están en el teatro. „ . .
, -  ¿Vé aquella dama, jámona aceptable, queÍfo>.á ese don Blas, ó á ese Fernández, le han
. , Irniracbh sus gémélos áTos que bCubári aqúel|s3hdo tres enemigos que seles plantan delan-
piso ae cemento, las aé.mas,, las ém pe-| pa:jco? TTeriéPéis hijos y  un marido. Y adé-jf® Y á los lados con otros establécirriieníos 
aradas no pueden, qo j^ararse  á la más más uh áriiánté quejahim én'está éri él téaífo'.lidénticos ó mejores que el suyo,idispuestos i 
descuidada carretera;/baches .enormes que —¿YéAquplia jovéhcita, pálida y jángüida?:íaplástaHe legalmente mermándole ia ciientéla 
se suceden coníínuarnénte yí rozos por cora-IEs soíiéra, y tiene relaciones íníimás ¿on e li ," ^ O y e , Fernando—dicela dé Arechevaieta 
pleío levantados délos que han desapáre-l esposo de una amiga suya. :|a sU‘esposo,-^es menester que adquiérás uri
cido las piedras. ísT es estado en oue se Y  así prosiguió largo rato, señalándome dis- l . t o ^  a u b ^  de mal Torió
' illa toda la red éié vías núbliras dprta nn protagonistas de escándalos, con-i q^é no teri^raos nosotros, dádá nuéájra pa-
.ción ■ publicas de la PO' tándoméhistoria.?d son|siC¡ón, más que cuatro cafruajes.
......................  —Imposible, Lucrecia. Tengo formado el
presupuesto, y no puedo, alterarlo con ese 
,, . i a nuevo desembolso.
Y yo pensaba, al salir del teatro, en que to - | —¿y no podrías hacer que la fábrica de
^ puntillas de Catarroja te produjera más, dis-
oarbilindes y todas las damas b,ell 38 y matro~| Jninuyendo los gastos
nescasif todas las jovendtas lánguidas, que I __Mujer, vas I  ser causa de un conflicto con
uuesTa,..ern “queelamof, llevado á 1.03 límites, es causa y " ■' - -
efecto á un mismo tiempo.
Entonces, -¿porqué demonios hacían aspa­
vientos, y se decían horrorizados, y declama­
ban en el foyer ó ea la* tertulias de entreacto 
contra el atrevimiento vitando de los autores 
de la comedia?
Que el amor es río que se desborda, mar sin 
orillas, sacudimiento espiritual para los débi­
les y sumisos, á quienes trueca en fuertes y 
bravos, lo saben todos, en todas partes. Y sin
embargo, cuando un autor, salvando todosl Y ¿es posible que el espíritu cristiano, de 
los respetos, y evitando crudezas innecesarias,¡que alardean tantos, siga muerto por mucho 
plantea en lá escena un problema amoroso, de l tiempo? ¿Que ese suplicio del agujero tenga 
ios que todos los días se resuelven én público, |  mantenedores todavía, entre las mismas vícti-
óonün escándalo y tal vez ebn una,estocada, i mas? ^
si coro pudibundo dé, los que tienen dinero,I Habrá, seguramente, quienes objetarán:- 
posición, nobleza titulada, grita, protesta y sefEs que las cosas están así irioritadas y no pue- 
tapalosojo». |  den suprimirse de golpe y porrazo.
«Arrojarla cara importa,—dijo el clásico,—I Y á éstos hay que decirles que si de golpe 
que eliespejo’, no hay porqué.» I no puede suprimirse él tormento del agujero,
Mucha verdad, Pero jos señores del abono! pueden, ir hi.stet^ándose Ips venriladojes eiéctri- 
del Español, corno rió. pueden! arrojar la cara,! eos de lás fef®rmas,'cónstruyéfidólo8 éh la fun- 
rómpén él espélo. ' |dición de los Cbrigresos inteíriaciohales de los
Más de uno dé ios pollbs, que éri ei/ayer¿Estados capitalistas.  ̂
del eitadp vCQliseo, decían pestes de la obra I  Antonio ZAMUDip.
estrenada, frecüerttaba asíduáriiénté, éste ve- !-■ aaBBgamBaaai 
ráaLó íbs palcos del Kursaal,'y no pie'rdé úna ¡ ' ~
tumieza Dí\c , . '•'' con los campesinos gocéS. í̂íimr
- í ■ de sangre qtié'rbdabandía síís lííiradas en las V»., ..
poir el ciéíÓ’.' ''dor vibró con
En este punto tlfl garifo áesgart®.. 
clamores de agonía. . T ” '^ndó
—¡Socorrol^vdceaban varios' éMéaéío*
MAS D I N E R O  Q U E  NADI E
por áliiajas, ropas y otros
Laa casa? que menos cobran 
<  H u e r to  d e l  C o n d e , 4  —  2 6 ,  Á lc a z a U l la ,  2 6  
■ ; y  - f ,  P I - A M  Í > K  W I T J A M A ,  4 ,
.. Venta diaria de géneroé vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones 
.^.^to :s^ tM o ’ éá pelÍ|¿W®, paraguas y
e a l z a a o  d© t o d a s  ©lísî <r«6ii
so. Y pasan años y años esperando al hombre; desaparecer entre las aguas de! río á di! mttShMhif» 
que nunca llega, nunca.v. . ; to qué, jugando, cayó tíesdé'el ribázoi 0 : i
Don Blas Pérez, ó  dorr Juan Fernández^ es mmensa oprimió el alma d« la doncella • “
ua hoiribre de ingenio y monta un establecí- ^ niño?—solípzó emp.
miento en un sitio adecuado. Adivinói el giustoj  ̂° ' '  '
”EL DIA
Capital Oiéz'inilloiies ds pesetas
'33SXÍF i P o a .
■ B jjí e ^ R - j - A O s N A ’ ’
h¿
“ N ™ ay m e«o de particúlarizar
ñaiar esteó'^quel sitio, uno ú otro barrio;? 
todo está 4gual; puede decifse, én una pa-i 
labra, qiie Málaga se halla sin pavimento,] 
que el suelo de nuestra población es un in-1 
mundo lozadal cuando llueve y un inmenso^
poéstáseco.
Que el remedio de esto esjirfente, de su­
ma necesidad, que lo reejátrian á voces ía 
higiene, el decoro y todas' cuantas razones 
puedan alegarse en «síé sentido, rio hay que 
esforzarse riiüého para demostrarlo.
!PstQ ¿á quiéa se puede y se debe pedir 
ese remedio?.í.-^n todas las poblaciones de 
España y déf mundo, tales remedios se pi- 
dqp al Ayuntamiento, al que está obligado á 
remediar ésos niales, á  tener cubiertas esas 
necesidades de carácter público^ á atender 
á esos servicios que le competen; pero aquí, 
ya hemos empezado por afirmarío, es de 
iodo punto inútil que nos molestemos Y 
nos cansemos en acudir á la Corpioracíón 
municipal, porque ni sabe, ni quiere,, ni 
puede atender á esa urgente necesidad.
Carece de recursos, no tiene elementos; 
el problema del pavimento de la ciudad sói- 
lo puede resolyetse con difiero; y ese no lo 
hay jamás en nuestro Ayuntamiento para, 
esos menéstéres, ni tiene tampoco crédito 
para poderii levantar un émpíóstito, en la 
cuantía suficiente, destinádq á ;iá obra, que 
ys es indispensable, de dotar á Málaga de 
calles bien-empedradas ó adoquinadas.
. Y en esta situación, ¿qué se va  á  hacer? 
ip Es indudable que así nb se puede continuar,; 
que los males que de ello se originan son 
gravísimos, que el vecindario se queja con 
justa razón, que los forasteros lo Ven con 
asombro y escándalo y lo comentan y lo, 
«xtiendéri por fuera en desprestigio nuestrp, 
que la buena fama del clima de Málaga se 
va cohonestando con la malísima de la falta 
«e higiene, del abandono de los servicios 
municipales, de la suciedad de la población, 
«eTa mtransitabilidad de las calles, y todo 
i  M contribuyendo poco á poco á qué 
a Malaga vaya viniendo cada vez menos 
gente, convirtiendo nuestra ciudad alegré 
risueña por sus perspectivis y 
envidiable por su temperatiíra, en una p®- 
Diación muerta, de la que se huye como de 
todo lugar sucio y pestilente.
El hecho es digno de que lá  opinión y el 
vecindario de Málaga se preocupen de él, y 
n® que por todos los elementos sociales se 
üsque el medio á subvenir á esta urgentí- 
necesidad; y es menester que nos.ocu-
dPh J  *^nico que
ocuparse, cual es el Ayuntamiento, 
®ce en absoluto de recursos para ello.
■nn H es que el asunto planteado corres- 
3 9e hecho y de derecho en todos sus 
á la Corporación municipal y que 
a debería de tomar todas las iniciativas 
p riinentes al caso; pero en esto, como en 
uo, nos vemos obligados á decir una vez 
_ s, que Málaga carece de Ayuntamiento
jPobíecitoJ-T-murmuró el cplecciohlsta,;mirán- 
4 g imóértürbáble las aguas arrémpíiñádás. ’ ‘
©erepefite laS aguas se abrierbñ'ál chb^üe'dá 
ptro-cuerpo'.:lIn hombrebuceó, braceó, se fevóivi¿: 
conjra la corriente impetuosa, y, at cabo; rtddaaiib,' 
arribó á la  oríllaj depositando en ella al niño, qise; 
lloraba asustadísimo. El héroe era e,l galepo; §1 
ériiep, Un hijo de Frasco, |del asesinó del! padra! 
delabnegadomédico! ' ■
^  ^d^nciüs erí ledas !ds provincias 
y  priAeipales ptisrioé 4 ^
tura extraoficial que van adquiriendo nuestros 
dirigidos...
—Déjate de discursos y considera que núes- ® 
tras niñas no van á ser merios que las de Po- 
ianco.
Y el diálogo termina, asfixiándose la señera 
si no puede satisfacer su torpe vanidad, ó as­
fixiando á sus dominados si consigue lo que 
pide al marido.
: ' ¿Qué pasó entonces por mi alma?...
¿Cómo me df cuenta de ía sensihilidád y noble­
za de aquél oscuro cárttpes¡tio? NÓ10Ksé Ŝé qué, 
cpn arranque impensado, íliegué al grupo reuñido 
en torno del pequefiin; &é que vi al médiqpí asistir' 
y atíjcilisr al qüp éñ eTrostro, én la sangre y en i^l 
lápélMdo erá vivo recuerdo dél crim,irial impunp;;. 
sé, en fin, que—con permiso dpi máestráñté, ,qué ® 
me había nombrado heredera - de S'us 'Ctíáñíiosos: 
bienes—tuve el honor de pedir la mane de ddn 
Francisco Ronda, -raédieG del partido, para mi pro'- 
ipia persona, para la señorita de, Cárdenas. .
. —¿Conque él hada?...
' —Si. Escogí esposo á mi gusto, y de éhó no me 
arrepiento. Ya sabes por qué me casé con tu tí* 
Paco, que jamás tuvo, otra,nobleza quq la del al-- 
rfíii, ni lució más condécoráíiones qué lá cruz de 
Beneficencia, ganada con riésgo de su vida.
-trRero usted sabia que.m'i tío amaba'ai hada del 
cuento? •
,—jPreguñtónl. ¡Más que preguntón! ¿Désdfe 
cuándo la violeta necesita anunciarse? • ¿Acaso'él 
iperfúSne no basta para-adivinar- la-existencia de lá
. . . . - . M. W-EIFS¿- -
M b r i¿ a  á
. . . . .  J f i l ' . . . , .
i$i méloí' jpara ’ íav¿r.
■Pé yeriía en joáos ios Ülíramarinos 
í . É so r ito r ío  M endiV ii 6
TELEFONÚ
«« « LAS SEÑORAS
IS21 ú l t i m o  f i g u r í n
juerga de las que da e,l Forty Club. Y sin ém- i 
bargo, jsi le hubiérais oído; enérgico, catonia-| 
rio, disertaníio ante los amigos contra lá Inmo-j 
ralidad cié lás cbstumbrésT ' : '  T
1 Cuánta farsa] |Y luego dlcéri que es néce-1
■m.| í \T E S  V
S I  m s s i i o  ' d s  s a i  l i a
sario modernizar nuestro teatro? ¿Cómo, si los ! miento?
¿ Quieres cohocér la historia de mi casa-
abonos imponen sufrivohdádv su criterio* es 
trecho, y llenan los turnos de los sábados blan
eos?/ ’. ■ ; ■ - ’ : '  ̂ T ' .■
Fabián  Vid AL-
Madrid.
I Ciertamente.Desde que tuve uso de razón fué para mi enig­ma indescifrable el representado por la unión de 
dos séres de origen distinto, de aaturaléza al pa- 
frecer antagónica, y de gustos y costumbres dia- 
Imetralmenteopuestos. yL, 4
I ¿Por obra ds qué milagro, por virtud de qué 
I extraña coincidenci a se Regaron á jün+ar tíos pa¿
Iraléías trazadas para riúncá encontrarse?...—Pues escucha, incansable preguntón, curiosí­simo sobrino... Cuento y cuento, comoque esta era una hada, al decir de, los poetas, y una mucha- cuenta en su preciosa obra El año. 2 0 0 , é i iq u é ; cha joven, guapa, huérfana y rica, al decir d o ^  
consistía el suplicio titulado «el agujero negro!ílí» Pairtifn» Fñ itnn inhUaríí^ti rip j tuvo,¡cómo nol un enjambre de zánganos que á to -4Q Calcuta*. En una haoitacion úe reduciaa j aturdían y mateaban con inoseoneos y
altura y  sm  respiraderos, intrpdueían,infinidad ;
de personas, las qué, á poco dé estar ,feh' eíla, |  pm-p ¿s’de advertir qué el hada era discreta sin 
sentíanse faltás del oxígeno necesario para é l ; presumir de sabia, tenaz sin rayar en terca, inde- 
funciónamiénto normal de los puimones. A ipcndiente slín dáren  lo desenvuelto, y francá^ sin 
medida qué el! carbono enrarecía la atm ósfera  ̂acercársé á la grosería , . ,
de! local, la angustia de los presos aumentaba, j JJn, buen día reunió á sus adoradores y Ies co-
y  el horror á la”muerte'hacíáles buseaf lalguna lriiunicó un acto que acababa de realizar; había re­
al ún HonnPtP nrir rlnnrlP nnriiese" a*- ínUiiciado á IÓ3 millones que de sus padres heredá- al un boquete por aonde puniese as i  ̂ dedicándólos á la fundación de un asilo. He-
pifarse el aire de fuera. leba iá doríáción, deponía aTtivecés y ofrecía éu
A fuerza de buscar, un pnsioneío encuentra U,,anca mano al que le hiciese la merced de solici- 
un agujero negro—jet único!—hecho expro-1t¿rla.
feso por sus verdugos, artistas de la crueldad, I ¿Tendré que relatarte punto por punto lo que 
y póneseá, aspirar con ansia por él. Lo.s oíros! acaeció?...
presos, visto el descubrimiento y medio asfí-1 —Lo supongo, pero hable  ̂ < 
xiados, suplican al descubridor les ceda un f —Sea; todos á porfía e s t l ^  
ratrt'pl RÍtJn ‘sp nipw». annéi á Hpma«rifl nnf • blime locura y prodiga on elogios a la joven Pero rato ei sitio, be mega aquel a la aetnanda, tnHnR dieron.á enlender que eran pobres
ei^éírefíiedip más4Bt^g4^á¿setíd'déX~r, -t-.____ r ■ -■ ’ " 'V '  ejtcqz éóntrd lá Diábehs 
Este nuevo procedimiento de emplear la levado­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y convé- 
aiftnte; no sólo por la éficácia' qué produce" éh el 
pacipníe .la mayor cantidad deF medicamento en 
raeijor volumen, sino también por; la facilidad de 
tóinárlój que'éviía, todo mal sábpr. 
péVerifá', ehlá? principálés%mácias.
HijoS'dé; Diego Martin Mártos.-Málaga.
14.Qrogüertú Químico Industrtflh— Horno, 
importación directa de drogas,_ 
productos químicos y farmac^^uticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LkS' ARTES 
Éspecifleos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
y  PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de ios más puros producios cenológícos 
autorizados para el tratamiento de ¡os vinos 
P ia tia ra s , B a rn ic e s  j. D olores.
Antiguo Despacbo de vinos
de calle Fresca n.° 6, esquina á la de Salinas 
. . L e g ítim o s  vinoB B lanco  y  T in to  
mxobá . . . . . .  5 pesetas.
. . . . . .  2‘50
» ......................................1‘25 »
litro . . ' . . . 35 *





P lm n a  y' A sp a d a
■ Bajó |á  presidencia dél señor coronel del regi­
miento dé Borbón, don'Narbíso Ácosta Meabe, y 
en el cuartel de la Trinidad, se reunió ayer á lás 
diez consejo d e  guerra ordinario; para ver y fallar 
la caus ^instruida contrá un cabo dé dicho cüérpb 
po'r el delito de hurto de un,gorroí 
; El íjrihúnalTo formaron, además del jefe indicá- 
do, seis capitanes dé los, regimientos de Extrema­
dura y_Borbón, asistiendo como asesor éí auditor 
de brigada don JóSé Hernando Alváfez. ’ ‘ '
: —En él cuartel de Capuchinos, y bajo la presi­
dencia del señor coronel de la Zona, don Patrieio 
Quiral Málapca, rse verificó ayer á las catorce otro 
có.ns'ejb dé guerrá, para júzgar á uri paisano y un 
c’árábinert) d é la  Cómahdahcfa dé Estépoha, por 
é l  délito'de disparó ViésiOnfs. ‘ ■
Formaron el ítribunaj, además del expresado 
jefe, seis capitfues de los regimientos de Borbón, 
Extremadura y Zona^ actuando de fiscal el auditor 
‘ántéslridlcado.
A la lectura de ambos pracesós, asistió toda la 
ofíeialidádde lá-güáíñidón franca de servicio. 
,ft-Fpr rilQobierño'Müitar '»e ha dictado uña or­
den probibierido que individuo alguno de lá red
hijos tíoSs María, doña Concepción, doña 
Mañuela y don Manuel Gerada González.
/Aprobar ia prepuesta de arbitrios del Ayun­
tamiento de esta capital, pata 1908/
Desestimar ia comunicación dfcJ alcalde de 
Cuevas de San Marcos interesando prórroga 
para el pago del cuarto trimestre poníin- 
gente.provincfal de 1907.
Quedar enterados de haber constiíufáU las 
fianzas definitivas los rernataníe.? de ios gm - 
gos 5, 8 y 11 de ja subasta de víveres para los 
_Establec¡mÍentos benéficos de esta capital m  
los anos 1908,1909 y 191§, don José Cisnsí os' 
y don José Gutiérrez y del oficio deí dipuíado 
visitador d,e la Casa de Misericordia partici­
pando haber desaparecido la epidemia de! ¿a- 
rámpióri.
, Sancionar la cuenta de los reconochnlectos 
practicados por ios médicos civiles desde i,° 
de Julio á 31 de Diciembrp últimos, ¡tuportanv 
te lOO 'pésétas, que íemité pl presidente de ía 
Comisión Mixta.
Trasladar ai negociado respectivo para in­
forme la solicitud de don Francisco Viatia 
Cárdenas y Milla, pidiendo ia devolución 
de la fiáriza
téléfÓnlca ni los dé ninguna étra empresa, suban á í rratist'rdd^sum hiisrto^díS  lo.s tejados ó azofeas.le los edificios militares, á i  materiales con dSü-
hO'Sfer'qüéVayWáuíbrlzád'os por dídhó Gobierno i A  obras del Hospital proyectado en ía 
y acÓrapáfiáños p'oh'pérsbñai dé íá Gomándaheia j azúcar de la Malagueta.
—En Valencia, donde ejercía el cargo de Co-'-ÍT”  ~T ~ 3  ””
ilJOnativo QG Bahia-BIaBca
Traje para señorita.—De paño aplbmado. 
Saco de abrigo cerrado en el delantfero por 
tresACordbh^iíos sujstoa á sel* botones y ¡sin 
más adorno<que una tira de íereiopelO W  ata
neral de Bñgácla;, D.Arturp de Oliver Copoñs. 
Descaásfe én paz;
—La vacante qué én el generalato deja el gene- 
ral.QIiveí'í correspóade al arma dé iñfafrteria y es 
prpbablq no se cubra e s te . mes porque enáos días 
6 y 8 dél entrante pasan,á la sección,de reserva los 
generales Ascensión é izquierdo y ¡entonces se cu­
brirán las tres. ■ >
Estas dos últimas vaéantes corresponden á pa- 
balieriá é ingenierosi
Servicio para hoy 
Parada: Borbóñ.
Hospital y provisiones: Extremadura, undéci 






dfel cierre. Cuello alto y  coffiáta 
T lazo. Falda iisa;^
de
--------- — py.  ifodos, todos. díeron á entender que eran po
temor á perderlo, y entonces la ley del
/fuerte sé irap,one: el preso de más puños y m e-| ¿e criatura tap asombrosamente ideal,
nos ,escrúpuló ocupa el-agujero. Otros prkio- 
proDiamí>ni.. I ñeros creen tener derecho áaspirar-ei aire y,
como Ptí aquí no tenemos,j al negárselo el que lo monopoliza, le mat/n.
La nifííVlloró ,muchq. La, lección, fué dura.
Sola y sin fójrtuna, encontr„óiamparo en el paíer- ¡
, ...... , nai afecto del maestrante D. Alonso,anciano deudo i
Otras ciudades, el recurso de | Llegá un momento en qúe hasta el agujero es lq u ev iv ía  sin familia en una hacienda andaluza.
Dezar» u ■ ........paiidad; que hay que em- j casi insuficiente para combatir los fatales efec-1 Allí fué la
la ciu-| tos tóxicos del carbono qüe contiene la ha-^ ^
Ypara la ciudad, y de ahi el que laobrap iíación , y eníoncésTalucha entre todos po? P  a  poco de instalarse
como
acudir
orresponda por entero al vecindario.
RP uria cuestión que bien merece que
interés y calor cuan­tos aesep.n p1 i„ .
én lá hacienda del maes-
cónquistar el terrible agujero, es tremenda. f trante, la jiuérfana recibió la visita de dos preten-
deseen el 
Málaga mejoramierito y la vida de
Y antes de morir asfixiados, destrózanse ío-! dienteV, ínjustamenté olvidados, que rio ásistle- 
dos á patadas, mordiscos y puñetazos. fron á la reunión que ahuyentó para siempre el en- 
; i?*'* fjaiñbre'de zánganos.
Oi/rv-,',5 w
El agujero negro de Calcuta es una figura f < , V  aiu •
literaria que no se puede borrar minea de k f  
imaginación del que haya ieido la obra de Be- t go^Pf Y 
llamy ai ei tar r e |o r  los nervio» ^
/topa In cabeza de corcho y el c o r a z n m d s . m O ' c m d a r í c d e  l.i voluntaria po- 
, . • broza á-oúeía muchachil se .recujo.s V- * í: o./n-c .ín
.CíNEMATÓflRAFÓ IDEAL
La trompeta de ia famay conocida por. . .  .... . - . . r . .
Reparto hecho por los SreS. Latios Hernianos 
del donativo que recibieron de los Sres. Tuñón y 
Varela, de Bahia-BIanca, en la República Argenti­
na, páralos damnificados por las inundaciones d e  
Málaga:
Suma'anterior.....................
□olores Mésa, Viento, 6. ,
Rafael Escobar, San Rabio 13. . . ,
Francisco Jaime, Pasillo de Santo Do 
mingo 34 . . . .  . . .  . . .
I Jasé Vela Zaragoza, Torrijos .39 . •
I.Ijuan  Meredia, Almona 7, . . . .
I María.Navas, Trinidad 1 , 
f lsabél Miranda, Puente 22 . . • .
|D olores Mata,!?.*^ Guadalmedina 23.
I Francisco Mira, Carmen 75. . . .
IJosefa Lara, Terrijos 39. , . . . 
la 1 Dolores Heredia, Mármoles 108
opiniÓ!ri;;Pübiica,.ha fallado rinán!memente|Antonio dé la Rubia, Compañía 43,
qtie este Sajón es el,m ejor de iori conocidos on ^uana Millán, Pozos'Dulces í 7 
M álaga, y  en dond^ diariam erpa s e  exhiben i Antonio León, Huerto Monjas 24, 
películas verdaderam enté nuevas. jjoséZam brana, Torrljos39, . .
Con iuslicia, pues j recom endam os dicho sa-1 Pedro Fernández, Cinterm 1 1 . .
lón á nuestros lectores. José González, Cintería 2, 
l' Miguel Vargas. Jorge Juan 9, . . • . .
HgD.acio del Vaíle. . ................................
I Áiitoriio Escalona, San Jacinto 9. . . 
I Ana M aría Camacho, Trinidad 10 . . 
i Francisco López, Zaaiorano 54. . . . 
ítf{rflni«!mo Fí’ancisco Macías, San Francisco 1 . . organism o, Pulidero ,8 ................................
¡.Antonio Alvarez. Pozos Dulces 15. . . 
Doloies Baena, Rih.*: Guadalmedina 33.
Oe venia en todas las Farn¡acias de España. \
/ej
áüíi
\r;.; '.oriR!'*''’/  - fii3:‘ai'se ia
nampo üe los aícclos.
o jÉ la lien el
i abogados que desempeñan cargos de cobra- i Como obsevador desapasiopado, seguía los inci-
agaía.—El don de este traje está en
■'̂ •jpues sobre e!,'por,n:;eüiq,dé/' 
b a c h e s  s?:  n /  de s í i í i i i u A  u r i a  . í í a g a í a  
s el raso y em.-ásjes y un' polisón *ues- 
completán el modelo.
ComidióD provlBcial
Bajo la presidencia del señor Ramos Rodrí 
guez, celebró ayer sesión este 
.adoptanjdp ips siguientes acuerdos:
Nombraír upa comisión compuesta dé los se­
ñores Gutiérrez Bueno, Ramos Rodríguez, Ro-.lj^órefaTorTesrS 
sado y Luna Q uartín para que estudien los e x -} Luis Bravo, Plaza Aurora 9. 
hemos que coptiepe la real orden réfereníe á Francisco Meiéndez, Camas 27. . !
,li repoblación de las cuencas dei Giiadalhor- JuaAFornes, San Rafael 2. ,  . . 
cé y Guadalmedina. j Alejandro Alba, R-* Guadalmedina 15
Ápróbar las cuentas de las Hijuelas de E x - “ » 
pósitos de Vélez, correspondientes á Diciém-!
ültiiso-é íniporíantes i.126‘48 pesetas y! 
la’s iñdócumentadás de E&tepona,,Nerja, Cam -i 
pillos, TorrÓx y Marbeiía, dél cuarto trimestre 
de 1907. /f ;
Adrnitir las escusas del cargo de concejal 
déí Ayuntamiento de Atájate, presentadas por 
tíóh’Firahcisco deí Río Sánchez y ’dél de Bena- 
dalid, don Lorenzo Morales Barragán.





























P ta s ,
Cordinuará
A ' q . ú l e i i © :
juicso
L e sio n e s
^  lá sección primera se celebró aysr un 
, letrado las íó e  derecho.cqntra Antonio Barba Pinazo, . 
réditos sólicttadñs por don í-rió de un.íi nedrad ■. 4Í
ho.^qn/|F5 'ancísco’'d é L /q /e  pov .8j 7 c /rep isíseíri:ació / f c , -  / i
de aus /:/; j/sé . oona. D-dce v doñ?: “;/4 /’‘'' de ? nbni arf.
Els/a Píate y por ú/ita Coaocpoíóa Gcm;dscz n u - c c . / . ; , . .  s ■ ;><,





D O S E M C T P M S B L F d Í » C T ^ B
M t o y d o i e s 2 9
CALENDARIO Y CULTOS
K W E R O
Ijíuna nueva el 2 á las 
s a k 7 ’12; pónese 5’18.
8’37 mañana. Sol,
S em an a  5 .«■.—M IERCO LES 
Santos de ftoj;.—San Francisco de Sales ob. 
Santos Sulpicio y  Severo obs.
Santos de mañana—Sta. Martina vg, San 
Lesmes ab.
Ju b ile o  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS.-Iglesia de San Ju­
lián.
Para moñana.—Parroquia de la Merced.
iíp, RUIZ de ñZAúRA LAN AJA 
M é d i c t o - O e i f f l l l s t »  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Corehos para los pies
propios pava carpetas, salas de costura y comedo­
res, por I peseta se obtiene una plancha que jamás 
se éiifriaM los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
iarelt
R i o j a  B l a n c o  y  
K i o j a  B í s p u m o s o  
DE LA
C o m p a i M a  
¥ i n í o © l a  d o l  M o iít®  d ©  B s F a ñ a  
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
UStirmarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
mente con programa y profesor especial; pero 
sujetos á un meditado plan de enseñanza. Ca­
da niño está en el grado que le correspode, 
recibiendo la éducación y explicaciones apro­
piadas á su edad, capacidad y saber, evitando 
esta clasificación de alumnos, el grave mal de 
que escolares de distintos adelantos estén en 
la misma clase trabajando con un solo profe­
sor.
Para realizar tan trascendental mejora se 
dispone de amplio é higiénico local, material 
adecuado y abundante y profesorado compe­
tente.
El plan de enseñanza responde á las nuevas 
orientaciones pedagógicas de considerar al 
niñ© como diminuta máquina que contiene el 
germen de todas las cualidades que han de 
adornar al hombre perfecto, depediendo de la 
educación que reciba no solo su porvenir sino 
el de la familia y sociedad. Si la educación es 
defectuosa é incompleta, defectuoso é incom­
pleto será su fruto, estando el gran secreto del 
perfeccionamiento de la sociedad humana en 
la educación que se dé á la infancia.
La enseñanza es enciclopédica, esto es, 
abarca todas las materias necesarias para uría 
cempleta instrucción; pero cada una se enseña 
eon la extensión que su aplicaeión exige en la 
práctica, pués el niño es hoy hijo, dirigido y 
gobernado, y mañana será padre, director y 
gobernante y necesita poseer multitud de co­
nocimientos para poderse desenvolver en la 
sociedad. Por eso damos preferencia y se en­
señan con la debida extensión, á la Lengua 
Castellana, Aritmética, Geometría, Dibujo, 
Lecciones de cosas y Trabajos manuales y 
dejamos en segundo término á la Historia de 
España, Fisiología é Higiene, Doctrina, Histo­
ria Sagrada, Historia Natural, Derecho, Agri­
cultura, Industria y Comercio, Física y Quí­
mica.
Mensualmente saldrán todos los niños de 
paseo ó excursión para identificarlos con la lo­
calidad, instruirlos en sus bellezas y enseñar­
les prácticamente multitud de conocimientos.
A la Enseñanza Mercantil también dedico 
atención preferente, obtenienho todos los años 
en exámenes oficiales, más del cincuenta por 
ciento de Sobresalientes,sin contar ningún sus­
penso en los últimos cuatro años.
Les tres primeros premios obtenidos en el 
I Festival Escolar organizado por la Económica
P r e c a u c ió n  ú ti l .  M uchas personas se re-
sienten en esta épock del año de pesadez de incompatibilidades señaladas en dicho real d»
cabeza y de La fianza mínima será de 12.000 pesetas en me
recerá en a'gunos días teniendo cuidado d e ! la cual se depositará en el Banco de Espa- 
tomar por las mañanas en ayunas un vaso de i á disposición de la Junta Provincial, á respon- 
agua de Hunyadi János; ese agua célebre que i ¿er exclusivamente á las resultas del cargo, 
ha quedado convertida en el tipo más comple-¡ El premio de habilitación será de 1 y li2 por 
to y acabado del perfecto purgante. \ lOiü sobre el haber líquido que hayan de percibir
ArkM •Ta-i-i'i ■ en cada trimestre los jubilados y pensionistas, sm 
C a r t u c h o s  p a r a  e o n r e t t i  , ningún caso pueda aumentarse.
En la fábrica de bolsas de papel de Zam- j ei plazp para la presentación de solicitudes em- 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de ■ pezará á contarse desde hoy, terminando á las 
todas clases para confetti. . . piquinee del siguiente en que expiren los veinticin-
'  ; co. En los diez días subsiguientes, la Junta desig-
i naráaV que haya de desempeñar el cargo, previas
El mejor café y más barato de Málaga se |gg formalidades necesarias, 
sirve ea el establecimienta de café El Heraldo,
- . . . _ 5£nNo hacer contratos de quintas con ninguna em prej|,C T  |nte^^^
au-
.  • “ '',n'!fp̂ ‘rnnti. uamente ingresa eñ la Caja General de Depósitos
mentado con primas, reservas y fondos que ARAGONES ha pagado en 1907 á sus asegu*
del Estado, garantía de sus suma cíe pías. i am as y ucianes pi.
RepresentZnte de Mdlaga, don José de Viana c L
denas, calle de Strachan 9. ■
calle de Don Juan Díaz, n.° 1.
El activo de la Compañía de Seguros GRES- 
HAM está siempre defendido de toda depre­
ciación, porque sus inversiones son de primer 
orden é inmuebles y valores de distintos pair 
ses; sin embargo, LA GRESHAM para mayo- 
garantía, tiene creado m  fondo especial de re­
serva contra cualquier depreciación que pu­
diera ocurrir. Esta medida de alta previsión 
ha merecido los elogios de la prensa profesio-
3>6>niaia«!a8aMawn8Bi«aiBaga«̂ ^
]L ÍM @ a d ©  v a p o i * © »  c o p f o o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
C A n R I t L O  Y  G O ^ P .
G e A H J i B A
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d @  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B i r e c c i ó u :  G r a n a d a »  A l l i ó n d i j y a  n ú m s »  1 1  y  1 3
El vapor correo fráncé»
Bmir
nal y de las personas entendidas de todos los ¡ saldrá de este puerto ei día 5 de Febrero para 
países donde opera. M arqués de Larios, 4. \ Melilla, Nemours, Marsella y con trasbordo
A óadem ia de O alig ra fia .-D esde  lo . nnertosflel Mediterrán
de Febrero próximo queda establecida en la 
Academia de Caligrafía sita en la Cortina del 
Muelle número 101, una clase especial para 
señoritas, bajo la dirección del profesor don 
José Abad Pérez.
LA MOTO-ELECTRO
lós puertosdel editerráneo, Indo-China, 
í, Australia y Nueva Zelandia. E s  s i n  d i s p u t a
El yapor trasatlántico francés
l..ef5 Alpes
saldrá de este puerto el día 10 de Febrero para 
Rió de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res y con trasbordo para Paransgua, Florionapo-
el mejor y más rico de los aguardientes anisados puro de uva, el que fabrica en Cazalla de Ja Sierra, la
VIUDA DE CAMILO PÉREZ Y SILVESTRE
De'
AjcAT a/^ití^Kta li®> RÍO Grande-do-Sul, Pelotas, Porto-Alegre, 
HUKM tKA MALAuUcINA Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
Para andar á gusto y llevar calzado ciegan- i Argentina hasta Punta-Arenas, 
te es necesario encargar nn par dé hormas en
venta en casa de Diego del Río, Cuarteles 56; Lino
P. Blasco, Larios 3; Miguel Peña, Cantina española; Granada 21;^uan Zeron Farfan, Compañía 49; Ra-
,fael Capilla, Kioskó plaza de la Merced, frente á calle Madre de Utos.
Informes en ésta, Don Anastasio Aceña Garcia, Agua 5.
U n Im bécil
En la sala segunda se constituyó ayer el tribu 
nal popular para ver la causa instruida contra An-| en el 1S06, el Diplo^ma de Honor y los 24 prcr
tonio Pareja Molina, á quien se acusaba de un de­
lito de asesinato frustrado. |
El ministerio fiscal relataba los hechos en la si-1 
guíente forma: |
El día 10 de Agosto de 1905 se hallaban pasando i 
la siesta, debajo de una higuera, eri la finca del j 
Piñoncillo, término de Manilva, Antonio Pareja’ 
Molina y Antonio Coliado Luque, y, habiéndose 
éste dormido, el Pareja, aprovechándose de tal 
circunstancia y con ánimo de matarle, disparó una 
pistola sobre el Antonio Collado, causándole una 
herida en la región superciliar, que tardó en curar 
veinte y un días.
El representante d« la ley, en sus conclusiones 
provisionales, solicitaba para el procesado la pe­
na ^e doce añés y un día de reclusión temporal.
La defensa, encomendada á D. Narciso Díaz de 
Eacovar, pedía la libre absolución del Pareja, 
fundándose en que éste es imbécil.
De las prueba# salió triunfante la tesis del de-J
feiisor, y así lo apreció el jurad® en su veredicto.
La sala dictó sentencia ordenando la reclusión 
del Pareja en un manicomio, ínterin se le entrega 
á su padre.
S uspensión
Por enfermedad del procesado se suspendió 
ayer la vista de la causa seguida contra Cristóbal 
Leiva López, por disparo.
R estab lec id o  
Restablecido de
vuelto á posesionarse oe su cargo 
Audiencia, Sr. Chervás.
Lo celebramos.
L lcen e iam ien to
Ha sido aprobada la propuesta de licénciamien­
to del recluso en este correccional Antonio Molina 
Arroyo.
T ra s la d o
A causa de la enfermedad que viene sufriendo \ 
el recluso Cristóbal Ruiz González, se ha s,uspen- ' 
dido su traslado á Alora.
S eñ a lam ien to s  p a r a  h o y  
Alameda.—Atentado. — José García Vargas.— i 
Defensor, señor Portal; procurador, señor Berro- 
bianco. t
xAlameda.—Dispítra.—Francisco Toral Medina. ? 
—Defensor, señor Pérez del Río; procurador, se-
mios que este Colegio obtuvo en la Exposi­
ción de Trabajos manuales celebrada én 1907 
por la misma Sociedad, y el ocupar el primer 
lugar ertre los colegios de Málaga en primera 
enseñanza, son las mejoies garandas que po­
demos ofrecer al púbiieo.»
Felicitamos nuevamente al Sr. Robles Ramí­
rez por los éxitos que obtiene en la enseñanza.
R e y e r ta .—En la calle del Marqué? df 
Larios promovieron escándalo en reye»**?- 
nuel Rodríguez García y Salví-^of pomero 
García, á consecuencia di* uaber molestado 
és.e á la madre y á .? Lermana del primero, 
que es ciega.
Los contrvflcantes pasaron detenidos á la 
previne,ón de la Aduana.
I n c ia n o  fu r io so .—En la casa núm. 5 de
los Callejones, promovióse fuerte escándalo 
por haber roto el anciano de 60 años Nicolás 
Artacho Galindo la puerta de la habitación 
donde mora su hijo político Manuel Fernández 
Toro, penetrando á viva fuerza.
R iña.-En la madrugada de ayer riñeron en 
la calle de Sánchez Pastor el dueño del diván 
jBcaDieciQo eii dicha vía, Fernando Martín y
la dolencia que le aquejaba, ha 1 resultando este último,
d el fiscal de esta j herida contusa en la cabeza, siendo
curado en la casa de socorro del distrito, 
i Al agresor no fué detenido por identificar 
su  persona.
I P e rro  En la perrera de Martiri-
, eos ha muerto un can de los cinco que ingre- 
I saron hace pocos días para someterlos á ob- 
t servación.
M u lta s .—Por infringir las ordenanzas mu­
nicipales han sido multados los conductores 
de los carros 710, 51, 92,96 y 196 é inquilina 
de la casa núm, 4 de la calle de Santa Ana..
D e se r to r .—La guardia civil ha detenido 
al soldado desertor del Regimiento de Melilla 
núm. 68, Rafael Comino Santa María, habien­
do ingresado en el Castillo de Gibralfaro á
f disposición del juez instructor de dicho Regi-ñor Rodríguez Casquero
Estepona.-" Rooo. Diego de los Reyes F er-: ujjgnfo nue lo réclama 
nández.—Defe».8or, señor Sánchez Jiménw; pro- ' que lo reclama,
curador, seño»: Mera In d u s tr ia l .—Ayer tarde marchó á Cota el
g  ] industrial’de aquella población, don Antonio
, » 1 U* M , , López Mena.
ii}SpEttO*llSfrOQllí |, R ec lam ad a .—La vecina de esta capital, 
D E  M A L A G A  Concepción Bárcenas Yeguas, reclamada por
N u e v a  C á t e d r a  ‘ ?  ^presidente de la Audiencia, ha sido deteni-
A pstfir del 29 del corriente ha.ta el día I s I f a ^ L S S a n t ñ r M f a '" '  ^ 
del próximo mes de Febrero queda abierta la* - onada autoridad, 
matricula gratuita, para la Cátedra de Legisla- -fi-pcidente.—Ayer se dió cuenta al Gobier-
ción Hispano-Marroquí comparada, cuya ins- del accidente sufrido por él obrero
cripoión puede hacerse de diez á doce, todos Pititi Ruiz.
ios días hábiles, en la Secretaria de esta So- í H u é rfa n a s .—El Gobernador civil ordenó 
ciedad, Alameda Principal núm. 11. ayer el ingreso en la casa de Expósitos de las




A lea do m u ltad o .— El Gobierno Civil 
ha multado al alcalde de Benadalid, por no 
enviar la- relación de fábricas é‘ industrias 
existentes en aquel término.
Él «T artaja» .—Ha ingresado en los cala­
bozos de la Aduana, Antonio Martín Porcel 
(a) varfoya, que intentó dar un atraco á una 
señora en el Hoyo de Espartero.
J u n ta  del C enso.—Está noche á las ocho 
se reunirá la Junta Municipal del Censo Elec­
toral, para decidir sobre las reclamaciones pre-
E s ta fa .—Ha sido puesto en la cárcel Anto 
nio Alé Garcia, reclamado por ' 
tor la Merced, por el delito 
X ileensias,—Durante
último se han expedido por el Gobierno civil Li'^®LU*ioi6n.—Ha fallecido en esta capital 
75 licencias de caza y 54 de uso de armas. «í  JuanRamírez, padre del propietario 
F a lta  de in co rp o rac ió n .—El J p ' j  Tvn
tructor del Batallón de C a z a d o r e s I  Muestro pésame á la familia, 
núm.^ 12, de guarnición enT^j^ggj. hadado! Club Gimnástico mala-
las oportunas órdenes pa»:;̂  ¡a busca y captura • p ^ ñ o  ha elegido para el año actual la signien- 
del soldado Juan Cobr^ Ortíz naftirai Hp im„_ i Junta Directiva:
Presidenie: Don Carlos Rivero Ruiz. 
y ice-presidente; Don Remigio de Pablo Za-
la Moto Electro Hoimera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Gilman (que es 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
Traslado
El taller de bombería de Antonio Teruel si­
tuado eri la Cortina del Muelle número 13^e 
ha trasladado por mejora de local á la cálíé de \ 
Torrijos número 43, lo que participa á su nUr ! 
merosa cliehtela. í
Bos Extremeños Granada, sé | 
ESxtenso surtido en jamones de todas las re-' 
giones, embutidos de Candelaria. Riojano, 
Rondeffo. Salchichón de Vich de diférehtes 
marcas. Carnes fescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á DomieSliOg ■
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
Saldrá de este puerto el día 26 de Febrero pa­
ra Rio de Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos 
Aires.
1
Para carga y pasaje dirigirse á su cons 





ü e  la  provincia
P e rro  h id ró fobo .—Hace poces días, la 
guardia civil de ®jén oyó voces de auxilio qué 
partían de la tienda que posee don Benito Me­
rino Sánchez.
Acto seguido se dirigió al establecimiento, 
encontrando al dueño á la subida de la «esca­
lera con una silla eii la mano, defendiéndose 
de un enorme perro que trataba de morderle.
El Sr. Merino suplicó á los civiles dieran 
muerte al can,que se hallaba hidrófobo,'sacan­
do entonces un guardia el sable, con el que 
atravesó al perro, muriendo instantáneainente.
Eí animal era del Sr. Merino que lo destina­
ba á guardar la tienda.
R eclam ado.—En Frigiliana ha detenido la 
guardia civil á Antonio Navas Cerezo, recla­
mado por el presidente de esta Audiencia.
D isp a ro .—El vecino de Alozaina, Miguel 
Luna López, ha sido preso por disparar' un ti- ' 
ro con un retaco á Miguel Oña Sepúlveda, qüe 
resultó ileso.
D enuncia .—Ha sido denunciado al Juzga­
do municipal de Cuevas de Becerro, Antonio 
Campano Muñoz,por romper un banco de {car­
pintero, propiedad de José del Río Gambero.
IFernando Rodríguez 
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15-6‘2 5 - 7 - 9 - lQ ,  
K)-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas. '_______
c
-  DE
O S C A R  LIEHR
{Antiguo oñdal de D. Carlos Baltz) 
Torrijos, núm. 49.—(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per­
fección, puntualidad y economía.
Be alquila un piso
Cfille de Josefa ligarte Barrientos, núm. 26.
M A D E B A S
Hijo» de Pedro VaíIs.*̂ lVlálaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. iC*liviJw» niaziivucs a aaAAwa|̂ c«i| taMAzi»
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
F ^ rica  de aserrar maderas,calle Doctor Oávila. 
pávQa (antas Cuarteles), 45.




Operacióées efectuadas por la misma el día 27: 
INGRESOS
Suma an terio r.. . . . .
Cementerios.........................  . . .
Matadero. . . . . . . . . .
M e rc a d o s ................................ . .
Carros. . . . . . . . . . .
Aguas. ..........................• • . •








Tota!. . . . . . 3.550,89
PAGOS
Barrido de calles................................
Padrones. . . . . . . . . .
Estiércol para el Parque.....................
Camilleros.. . . . .  . . • . 






Existencia para él 28. . . .
3.450.40
Igual á  . . . . .  . . . .  3.550,89 
El Depositario municipal, ImIs de Messe.—V.^ 
B.®: El Alcaide, Eduardo de Torres Roybóa.
Delegáéión de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 89,Í23,43 pesetas.
la
Elariendatario de Contribuciones participa al 
Tesorero de>Hacienda la cesantía.da los auxiliares ' 
subalternos de la zona de Archiüona den Antonio 
Casado Martos, José Aguiiar Checa y Juan Garcia 
Ruiz,
La Administración de Hacienda ha aprobado 
los repartimientos de la riqueza rústica de los pue­
blos de Jímera de Libar y Montejaque. ,
i Juan obr a' rt¡z,naturarde fguá-1 
leja, procesado p'jt laíta de incorporación á
S n b ast;. , . ,  “El día 6 del próximo Febrero
tendrá lugar en el patio de la planta baja de la 
Aduana de esta capital la venta en pública su­
basta de los caballos de desecho de esta Co­
mandancia nombrados «Escarolero» y «Cor­
neta», haciéndose la adjudicación al mayor 
postor de los que deseen presentarse á adaui- 
rirlos. ^
vala.
Exhumaciones.—Relación de ios Bichos 
que han de ser exhumados por adeudar sus 
restos derechos de permanencia:
Cuadro 4.^ 929, Pablo J. Caro Olaya; 934. 
Francisca Sergio Plaza; 947, Bautista Ordo- 
nez Díaz y dos más; 967, Carmen Rico Sali­
na; 979, Cristóbal Martín Navarrete; 980 Es­
teban Lasanta Díaz y dos más; 981, Emilio
Tesorero; Don Antonio Martín Navarrt. 
Secretarirn Don Joaquín García Jiménez, 
yoí^les: Don Adolfo Aleauza, don Adolfo 
oe la Torre y don Francisco García, 
í d ice ionario .—Novísimo Diccionario
luglés-Español y Español-Inglés por Juíio’Ca- 
sares, oficial de la interpretación de Lenguas 
del Ministerio de Estado.
Basta buscar en este diccionario del sabio 
iilólogo Sr. Casare* las más corrientes voces 
referentes á electricidad, fotografía. 
fía, telegrafía sin hilos, sport ^
Por el Ministerio de la Guerra ha sidoi concedi­
do el retiro de 450 pesetas al mes á doníorge He- 
redia Saim, teniente de Caballería. v
La Dirección general del Tesoro público auto­
riza al Delegado de Haciei:da para que abra el pa­
go de los haberes del mes actual á las clases acti­
vas, pasivas, clero y religiosas.
Por la Dirección general dé Carabineros se con­
ceden premios de constancia %. loé iigüIehléS iil- 
divíduos de la cbihahdascia de Éslepoiíáí - 
Carabineros: José Arenillas Moreno, 5 pesetas, 
Andrés Garcia Espejo, Andrés Contrera Pineda y 
Andrés Egido Almada, una peseta cada uno,
convencerse de que se' Pira
fíeos é indu«!tr.’'  , icunicismos Cientl-
“  « « te n id o s  en  dlcclona-qq a  ríos simiP<Ae «ivviuna-
Pascual Sarito.s; 983, Rita Calvo Galíeicr 1 fecha féo tS p  adn publicados en
992, PRar Beigrane Blanco; 993, Rafael de^?áí obras reproducciones de
Plana Calvo; 994, Atigel Abadía Lacaírk^999* i ̂ ^ D o / í í í ,insiS Arpurair»inm a >¡ Og L UH volumch cti tela 6pcsctas.José revaio Serrano; 1002, Antonia Gutíer/ez 
Domínguez y 3 más; 1006, Leandro Carrillo- 
1014, María Loza Martínez; 1015, MA tAercc- 
ínoi 1029, Teresa Baños Pacamus
1031, Trinidad Luna Villuendá; 1034, Dolores 
Ron Rey; 1037, Lebrada García Velas^o- 
1040. Antonio Cardón Pallarés y ¿ro* ÍM5 
Ana Caro Sánchez y otro. ^
{Continuará)
Co'egie>d© S an  P ed ro .-N uestro  aore- 
ciabie amigo el director del Colegio de San 
Pedro, don Antonio Robles Ramírez, ha intro­
ducido importantes mejoras en dicho estable­
cimiento desde principios de años, y de Ja 
circular en que se dan á conocer esas reformas 
extractamos ios siguientes párrafos:
«En la primera enseñanza he llegado a! 
i{»:ril pecK'-ógiCó de ¡a ginduacíón a! 
cci' cusL» r í¡;rados, 'j-X
gundo y tercero que :írJ-sne.^d«'
turmno Calleja, calle de Valencia 28 Madrid
de La
«el Canso. -E n  la a o  
Censo la juntas Provinciales del
iev anter¡r»r*ri!Flí f̂ cuanto se refiere á la 
«e la ley de 8 Aga«l'u“ t í . ™ ' ' ' “ 
inte <l"e‘le definitiva
D e  M iw in a .
Melilla 28,10 y 20 m,—Ventolina del N. O. Mar, 
llafia. Cafiz, Pohíentfe,
—Ha sido pasaportado para Madrid el cántador 
de navio de primera clase, don José González de 
Quirós, por haber qüedadb suprimida la Comisa­
ría de festa provincia, cuyo cargo desempefiabái
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pesetas 
arroba de 16 2i3 litros. Secos de í6 grados 19G4 á 
4‘50, de 1903 á 5, de 19Q2 á 5,50. Montillaú 6 Made­
ra á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. DuiV 
ce y Pero Xlmen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
cólor desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T a m M é n . se alquilan pisos modernos con 
agua elevada por motor eléctrico.
Fseritorio, Alameda 31
Pichón: La política de Francia en Marruecos, 
empieza diciendo, se rige por el acta de Al- 
geciras, per© como el acta se 'hizo para apli­
carla á un imperio normal y el estado del mo- 
greb es anárquico en los actuales momentos, 
tal circunstancia obligó á intervenir á Francia 
y España,
Elogia la obra del general Lieníey, en Ar, 
gelia.
Censura él pesimismo de Jaurés.
Dice que todas las instrucciones delfgeneral 
Drude tenían por objeto pacificar Casablanca 
y su alrededores, sin preocuparse de lo que 
sucediera en el interior.
A petición del mismo Drude autorizóse la 
ocupación de Mediuna
Después de rendir un tributo al valor del 
mencionado.general, manifiesta que la misión 
de Fráncia én Casablanca es temporal y ya se 
ha pensado en sustituir las tropas con meha- 
ilas sheriffianas.
Califica de broma lo dicho por Jaurés, al 
presentar c«mo una derrota el combate de 
Settat.
Para probar lo contrario—dice—leeré uti 
despacho dirigido por D'Amade al gobierno 
acerckdeesta pretendida derrota, en el cual 
dice qué rechazó la mehaíla dei Haffld, des­
truyó sufeampamento y regresó á Berrechid, 
según seWóponía.
Añade que la conducta de las tropas fué ad­
mirable, cailcsando al enemigo 150 muertos.
La operactón que tanto se critica ha dado 
á las cábilas la  impresión de nuestra fuerza y 
ha repercutidqW todo el imperio.
Luego alaba í^chon á D'Amade por haber 
pegado fuarte y p.ronto á ios que se disponían 
á combatirlo.




síiíPlaza de la Gon ucióri.—Md/a;ga. 
Oublerto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día.
s m v ía ú  A DOMiaiJo
Entrada por la calle de San Telmo. (Patio de la 
Parra.)
J o s é  ím p o lM t f io r S  
. M é d ic ó -C ír ii ja s s o  
'Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2 .
Médico-Director de lo» Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M olina L a rio , 6, p iso
A l n n a c e n e s
BM
FELIX SAENZ CALVO
Se roálizoñ todas las
existencias de invierno con 25 OjO de baja 
JLaiiería de Señora 
desde 4 0  cén tim o s en  ad e la n te
E L  M O D E L O
Esta casa vende sombreros y gorras, más ba­
ratos que el que más ,barato^enda.
Calle Sarita María núnti 8
CINEMATÓGRAFO IDEAL
La trompeta de la fama, conocida por la opi­
nión pública, ha fallado unánimemente queés- 
te Salón es él mejor de los conocidos en Mála­
ga, y en donde diariamente se exhiben pelícu­
las verdaderamente huevas.
Con justicia, pues, recomendamos dicho sa­
lón á nuestros lectores.
GRAN SOMBRERERÍA DE
Granada 22 y 24
Pof cctoZ’’ negocio, se realizan las existen­
cias con gran reoa,Z
B en efic io  a l p iíS fe ft
Almacenes d© tejidos
^staieión de invierno
el acta de -Alge-
ciras.
Francia—agrega—estií más bien inclinada 
del lado de Abd-el-Aziz; pero ello no implica 
que haya de ir á separar víiil su contienda á los 
dos sultanes, aunque hay qv’e reconocer que
Hran rebníai'*''Ofecios por aproximarse fin Abd-el-Azis esquíen constftviye el únicodi-vjiau 1 cuaja < niia pnnira la -monnrn .^n Marnipcns-ocasión de inventario ende temporada y con 
elegantes y ricos abrigos señoras.
Extenso surtido en lanas fanfasiá¿', 
parisienses para vestidos de señora.
pañetes
Depósito de Corsés, corte corsetera de 
acreditada fábrica francesa.
una
Cheviot, Vicuña y Patenes para trages de 
caballero.
Boas de pluma y piel y demás importantes 
artículos peletería.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
27 Enero 1908. '
De San Petepsbui*9p
La zarina continua en el miírao estado, ha­
biendo suspendido las audiencias privadas 
por prescripción facultativa.
Niégase la emperatriz á no acompañar á su 
esposo en el viaje que proyecta á Italia y Cri­
mea.
ManifestaeiÓM
En Sdingen (Alemania) los socialistas cele­
braren una manifestación contra Bulow.
La policía los disolvió, sin incidentes.
De Marvasquesli 
 ̂ Muley Haffid ha trasladado su campamento 
al sur de Arkbas.
Cuando supo la toma de Settat acordó anti> 
cipar lá marcha sobre Chaonia.
Numerosos montañeses se alistan en la me- 
halla, mientras muchos askaris desertan por­
que no les pagan.
En Mazagan la tranquilidad es completa, 
aunque sé sabe que en las afueras se vienen 
haciendo preparativos para la guerra santa.
Parece qué se han unido á Muley Haffid 
millares de combatientes.
De París
Con motivo de ías pféséñtég Pascuas, he dis­
puesto se haga una gran rebaja de lós p'fécíos; eo- 
rrientes en los acreditados salchichones, jamones, 
chorizos y otros embutidos que expende esta casa.
A  l é s  l a b r a d o r e s
Tocino fuera de puertas salado á 4 y medio rea­
les la libra, y añqjo superior á 6 y medio reales la 
libra.
“La yieioriana,, Especería, 34 al 38
De Instrucción pública
En la secretaría de esta Junta se ha recibido un 
título de Licenciado en Derecho, expedido á favor 
de don Ramón Serra y Comellas.
Se ha posesionado del cargo el Maestro de la 
Escuela pública de nmosde Riogordo, don Juan 
M asyM illes.
me t  T  vi-uou qucac a nmu -
lo reia«TO^á^ci’e ? c l S “v 'd® ""‘*?
e ¡ fr6 x iZ d o m t‘‘° ^ “  verificará
nido la aup iiaya interve-
vinclal i r .  (? u tl¿ í
’iíi el de iit utiérrez Bueno y nó laque pfesi- Audiencia señor Pasca 'A Navarro. 
U O O ’ K  iu ¿aióni ,, .. iffilésthí'íA úe víítA/s.
Sí Eüxií
ÉÉM
Declarado vacante el cargo de habilitado de lai 
clases pasivas del Magisterio de primera ense­
ñanza de la provincia, por acuerdo de la Junta 
Central en sesión del día 11 de los corrientes, Jy' 
debiendo procederse al nombramiento de nuevo 
habilitado, con arreglo á las prescripciones del 
articulo 22 del real decreto de 2 de Octubre de 
1900, se convoca á los aspirantes á dicho cargo 
para (jue én el ituprorrogable plazo de veinte y 
cinco días presénten sus instancias en la- Seerefa- 
ría de esta junta.
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Gobernadéí" 





V in iflcac ión  e sm e ra d a  y
p u re z a  g a ra n tiz a d a  
DepóHto en Málaga 
Molima.Lario y Bolsa, 14
Peras y peros finos 
„ . de Aragón
Por cuenta del cosechero, se venden en la Nave 
del Centro, Mercado de Alfonso XII.
V B M T A M A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das* dé nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
Se alquila un piso
amueblado con asistencia ó sin ella en buen sitio 
y se vende una caja de caudales.
En esta administración informarán.
En la cámara de los diputados contintian las 
interpelaciones sobre Marruecos.
D eschane l
Deschanel juzga que Francia no puede 
aL'^ndonar á sus súbditos residentes en el im­
perio mcgtebirto, y que la retirada délas tro­
pas se interpretaría como flaqueza 6 debilidad.
También interesa una compiéía neautrali- 
dad en las luchas del interior, estimando que, 
ante todo, precisa poner á salvo la dignidad 
de Francia.
AplausoSi ...
T o r t r n a d e
El comandante Tournade preconiza el des­
arrollo de una polít.ca que responda á la dig­
nidad y orgullo nacional. r.. -»
D u b ie ff
Dubieff se declara contrario á las ideas de 
Delcassé, y pide datos aclaratorios.
Además pregunta si se proyecta llevar á 
Fez al sultán Abd-el-Aziz, considerando ese 
empeño una .solemne locura.
Jaurés hace signos de aprobación.
Debemos limitarnos, sigue diciendo aquel 
orador, á establecer la policía en los puertos.
D elaffose
El conservador Delaffosse censura la inac­
ción en que-permaneciera últimamente el ejér­
cito de Casablanca y aprueba cuanto se hizo 
al principio. . ^ ,
Manifiesta también que los consejos de Jau­
rés son inadmisibles, porque ocasionarían, se­
guramente, serio conflicto con Inglaterra y
Alemania. .
P ic h ó n
Al levantarse Pichón pudo notarse todo el 
interés con que la cámpra se disponía á escu­
charle.
que contra la anáquía reinante' Cn Marruecos; 
sigue representando los intereses de dicho im­
perio y dada su conformidad ce» d  seta de 
Aigeciras, resulta que el Haffid y.'eneá re- 
u suitar como su prisionero de ios a(¡?\'6í'sario8 
‘ del acta y de los que anhelan la guerrá santa,
¿ ’̂ úrés intercumpe).
Ins complicaciones que acilTrea- 
ría la supresión del maghzen y dice: L̂ e- 
bemos ser prudé^Jites y prevenirnos contra .18? 
eventualidade<?.
Nos esforzaremos, de acuerdo con España, 
por cumplir el mandato q«e se nos ha con­
fiado.
Lee la declaración de Allende, manife,stando 
que Abd-el-Azis debe respetar las decisionw 
internacionales y que Fráncia y España están 
de completo acuerdo. ■ .  ̂ ...
No podemos—continúa Pichón—tratar ofi­
cialmente con Muley Haffidi respecto á la po­
licía de ios puertos. .
Por ahora no se trata de celebrar empréstito 
alguno,fperó tal vez se realice más adtJante.
(Jaurés vuelve á interrumpir).
Pichón demuestra que lo que hace Francia 
es aplicár sencillamente el acta de Aigeciras; 
en cuanto á lá frontérá argelina ya es otra co­
sa; allí tenemos derechos especiales que de­
fender. X
Volviéndose hacia Delcassé, dice Pichóiv.
La cuestión marroquí va unida á nuestra po­
lítica gejnéral; nuéstra lealtad no está puesta 
en tef© de juicio; no es nuestra política la obra 
de ningún hombre ni ningún de'@dbiemo,sino 
la d e upa república que desde haóé helma y 
siete años viene levantando á la Francia.
Nosotros no somos inventorés de eaía polí­
tica, sino los herederos; sí dijéramos otra co­
sa pecaríamos de injustos con los hombres 
que han trabajado con patriótico afán por de­
volvernos el lugar qué nos corresponde en ei 
concierto europeo.
Reconciliémón :.s a.l ver el puesto, conquista­
do por Francia mediante una gran alianza y 
vaúos intentes.
Hemos trabajado por la aproximación,, con 
la Italia.
Aun en las horas más difíciles hemos pen­
sado en que la desunión perdurase.
Seguidamente se felicita Pichón de la ainis- 
íadgque une á Francia con España,Japón y Es­
tados Unidos, asi eemo del aproximamiento 
anglo japonés,
Ninguno de los acuerdos adoptados se di­
rige contra potencia alguna, moviendo á todas 
ei deseo de cohíribuir á la paz delmundo.
La conferencia de Aigeciras nos ha dado 
nueva base para ejecutar nuestros derechos, y 
si el parlamento fiscaliza, como debe,todos ios 
actos realizados, el Gobierno feücitaráse de 
que haya plena luz en torno suyo.
Por todo ello, la Francia republicana, en­
grandecida á virtud de estas alanzas y amis­
tades, Jamás tendrá nada que temer de su po­
lítica exterior.
(Grandes aplausos.)




C am pam ento
En la plaza se ha establecido un campa­
mento para guardar la impedimenta de los im­
periales.
PetrechoB
Se han recibido bastantes pertrechos de 
guerra y algunos cañones, en citado casi in-f 
servible. V*
Además llegaron dos barcos para ayudar a 
las operaciones de carga.
Q u e ja s
Los moros fe quejan del abandono eii qj 
los tiene ai qultán.
Todos ellos vienen andrajesos y hambriej 
tos. '
L a  mehaSia
El miércoles debe llegar la mahalla.
A pesar de la prome^ los re
des de no hostilizarla, lai'tfopás'éspañolas
disponen á prot^et'^ la ©peifáifflóit.í 
Sigue llegaiiao irapediinenfe. ¡
POS BJL. FOFtrí-ABt MiererloB 29deBnorqd^^
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La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
US siguientes disposiciones:
Ordenando que se redacte el proyecto de 
lev que ha de modificar la de los tribunales de 
Marina y enjuiciamiento de la armada.
Reformando el artículo 20 del real decreto 
de 16 de Enero referente á los setyi^ios y or­
ganización de la armada q u q ^  previenen en 
las leyes de 7 de Enero y/áé presupuestos vi­
gentes.
Seré» lis la noctli
Df'l Ixtranjero
28 Enero 1908. 
Pe Pas*ís
Más de la sesión de la Cámara de hoy. 
Durante las interpelaciones sobre Marrue­
cos
u  S  se hrzoTara'restablecer ia'íranqúílidad rtancms que realizan en España, las cuales as- 
ja cual oc F cienden á ochenta millones de pesetas.
Luden Hubert, radical, explicó el defec-1 vida.
’ X +mn<a o! aora rio AIrrPf'irac í ESl
También combatirán el proyecto de comu­
nicaciones marítimas.
SENADO
L a  se s ió n  de h o y
Se abre ía sesión á las tres y cuarenta.
Preside Azcárraga.
En elííánco azul toman asiento Allende y 
Figueróa.
La Cámara aparece animada.
Se lee y aprueba el acta.
P e tic io n es  é in te rp e lac ió n
Cálbetón pide varios expedientes de les mi- 
nisíeriGS de Hacienda é Instrucción pública.
Cavestany explana una interpelación sobre 
mejoramiento de la instrucción pública.
Pide la ampliación de la primera enseñanza. 
, Le contesta el ministro del ramo, exponien­
do la necesidad de graduar estas reformas.
D eb a te
Continúa el debate del proyecto de ley de 
inspección délas compañías de seguros.
Palomo aplaude la tendencia de! proyecto, 
creyendo que éste debe limitarse ai ramo de
Fi?©idio?ía d©
©21 IFalo
Preparación y conserva para exportar, garanti­
zando siempre el buen resultado. Latas de todos 
tamaños.
Para informes y encargos, al agente exclusivo 
José Mr.* Caballero, Vendeja 17, Málaga.
í Alcazabilia curaron ayer á Francisca Martín 
I Villegas de varias erosiones que casualmente 
í se produjo.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los
SE VENDE
Una casa con planta baja, alía, jardín y agua. 
Chaves num. 15-
SOCIO CAPITALISTA
á su juicio tie e el ct  de lgeciras,' studia el estado de las compañías y las ga-
en Marruecos _ u .. . u
Explicó su creencia de que Francia no ha 
de mezclarse en los asuntos interiores dei,
raoghreb. B e r l í n  |
El discurso pronunciado por Pichón en la! 
Sámara ha causado' excelente impresión en | 
los círculos políticos, especialmente en lo | 
que se refiere á la neutralidad de Francia en | 
cuanto á los dos sultanes.
D ©  B o m a
Es inexaito que ei cardenal Rampolla vaya 




Se suspende el debate y se levanta la se­
sión, siendo las 7 y 30.
■ CONGRESO
L a  sesión  de  h o y  
Abrese la sesión á las tres y treinta.
Ocupa Dato la presidencia.
Aparecen en el banco del Gobierno Besada
I y Lacierva.
'■ Los escaños están cubiertos.
Se íee y aprueba e! acía.
In te rp e la c ió n  y  ru e g o s  
Pacheco explana una interpelación acerea 
del estado anormal en que se encuentran al­
gunos Ayuntamientos de la provincia de Ba­
dajoz:
' Le contesta Lacierva. 
jünoy pid.e el proceao sobre la partida car-De Jliilbao
Al zarpar anoche el vapor''£spera«zd,vari§s| lista dé Rajadeilá. . . .
sujetos que estaban ocultos en gabarras, io | Iranzo solicita que se publiquen 
apedrearon, rompiendo los cristales de los 
camarotes y causando otros destrozos de con­
sideración. . j
El buque detuvo su mafcha, haciendo so­
nar la sirena. ' , ■ ,
Los pasajeros se refugiaron eh la bodega, 
pero no con tanta prisa que algunos no resul­
taran heridos. . ,
Un cabo de mar que intentó detener a los 
agresores, fué acometido por éstos, resultan­
do lesionado.
Al fin, el Esperanza pudo.zarpár. 





Noügués reclama ciertos datos al ministro 
de Hacienda.
D eb ate
Prosigue el debate sobre el proyecto de 
Administración local.
Alcalá Zamora apoya una enmienda al artí­
culo primero.
Censura la-definición del municipio.
Asegqra que se pretende anular el sufragio. 
Combate el exceso de facultades que sé 
conceden;|ii ministro de la Gobernación. 
CrjX-íéa la concehtráción del podér munícipál 
Hállanse preparadas las fuerzas que han de ios alc|!des y termina abominando de lá 
apoyar la salida de la mehália imperial.  ̂ |tendenciapaccionaria en qUe él proyectó se 
Esta llegará mañana: ' ¿ j   ̂ ,
Vienen con ella 200 mujeres; . |  Maldonádo, de la comisión, le contesta que
El campamento de áskarls se establecerá I  oictámén es obra de la Cámara, por sus tra-
cerca del fuerte de Cabreriza», I ba^s en f  seno de ía comisión.
Los españoles auxilian á los askaris derro-| . Defiende la dcfinicién de! municipio y man- 
tados. |íienequeelproyecto.e8detendenciaprogre-
D©'Torre vieja
Las obreras cerilleras han' celebrado una |  Alcalá y se desecha su enmienda,
manifestación pidiendo al alC&ltic que n o u a s s e t  apoya otra. .
cierren las íábiieas. i Impugrin el voto corporativo y
^  1 • |oiunidades de provincias.
‘  ̂ A# j  ' F 'a i m .a  |  Censuré' que no se distinga él i
El alcalde na esbozado el siguiente progra- f bañó del rjiral. 
ma para: conmemorar el centenario de Jaime I: I Dice que para llegar á la autonomía es pre- 
Retreta, recepción popular á la que asistirán |cisó ia^préparación. 
los alcaldes de los Ayuntamientos de Mallor-I Añadé'qiflé la ley es perturbadora, 
ca, procesión, cívica, banquete y función del Lecontésta Maldonado, rectifica Gasseí y 
gala en el Teatro Principal. fse deséchá la enmienda.
Apoyá oha García Lomas.
Se suspencle el debate y se levanta la se- 
 ̂sióh á las siete y media.
„   ̂ . A  A s tu r ia s  I B>© e o l o n i a s a o i ó n
Tín i dedica-i ¡-jQy se'bá reunido la junta de colonización,
án á la pesca, dos vapores del bou. f acordando que marchen á provincias cuatro
N e g a tiv a  ivócálés pára escoger los terrenos.
Los trabajadoras asociados se negaron;á pá- |  L o s  f © ! * ! ? © c a r r i l e s
retra¿áh-| Lg GomfsióiJ que entiende en el proyecto de 
o éste, por tal motivo, su ..aiida., ^ Iferrócarriíes extratégicoa se ha reunido, no
’ . A v e r ia  ^asistiendo Besada, porque el marqués de Mo-
AI atracar a! mueile el vapor Sirias ha su-|chales, pre|idéníe de aquélla, en conferencia 
indo averías en e! casco, feelebrada con él, le había anunciado que se
B! «Cabo T ó rto sa  « |  reíirábá el dictámen.
Ha comenzado á extraerse la carga que con-ii comisión examinó cuantos antecedentes 
tiemtl Cabo Tortosa. ? existen respecto á los secundarios; acordóse
* fqueMilie, el secretario, estudie la vigente ley
0 ( ^  l í I r í T P A l  ferrocariíies económicos y los proyectos
v  j (jy exíraíégicos y secundarios para concordar
C ongreso ' Itodoselios enunaponenciayform uiarelproi- 
El cónsul francés ha participado al a l c a i d e ' c o m i s i ó n  
accidental, que en Parfe se está celebrando un  ̂ c ^ u n  á ambos proyectos, en
Congreso internacional para estudiar el modo '^ f ^ ^ ^  urgencif en no demorar la realiza^ 
de adaptar á las carreteras los nuevos medios i d e  punto  tan importantísimo para la vida 
de locomoción,
La presidencia honoraria la ocupan los «a pnencia  que formule Mille se tendrá
nistros del Interior y Obras publicó. W  parhculp que a proyecto
El cónsul solicitó la adhesión del Ayunla-f^®i , ©ou'f©i?®ii©jla. >
jEíeuterio Delgado conferenció con Mofet
De La Coiiiña
miento.
F e s te jo s
La junta organizafáora de los festejos que interpelación de! prí
han de celebrarse en Montpellier, en honor del'™^*'® ®®bre asuntos de Hacienda, 
jairneb há telegrafiado á Bastardas,, rogándo-í Parece que al explanarla,, ;!se ocupará de la 
le asista á los mismo una comisión de Dsma fecha 25 de Abril, contra-
Ayuntamiento. Iría á la que dictó, Gsmazo relativa al curso de
Accediendo á la súplica, se designarán tresl los expedientes promovidos por las comuni- 
concejales que vayan á dicho punto. |  des religiosas paVa que se les indemnice de
‘jios conventos de que se incautó e! Estado en 
[1868.
i . H o l é á  d ®  M a d i ? i d
D© Madrid
28 Enero 1908.
£ldosd© M ayo' I .
En una de las secciones del Congreso 4 p®r |i00 interior,..,.
reunieron los diputados, aríiüeros y la comi-Í® Amort^zasle........ .
«lón de coroneles del cuerpo, tratando de la fCédulas Hipotecarias 4 por 100 
forma de cooperar al centenario del dos de í Acciones Banco de España......
Todos los estandartes y banderas del insti-i * Hispano-Americano,
vendrán á la corte y se dirán misas en eíl ’ , , Español de (^rédito,
sitio donde muriórOn Daoiz y Velartíe. y tam-1 » de la C. A,, de Tábacos.
hiéti donde fueroií eníerratíos. | .  , Camsiqs ,
Despierta grar^lnterés la erección de un mo-lf^®" '̂-  ̂^ la vssta .........:..............
depê ncia”^^ °̂ ' á los citados héroes dé la in - | Londres á la vista...ij/......
Los liberal©®
En el Se^ádo se reunió la minería liberal, 
montero Ríos se negaba á aceptar «ueva- 
mente la jefatura de la minoría, pero á la pos- 
Ho. í nombrarle jefe, y secretario áGarcía Molinas.
decidieron los congregados cora-











batir mrioi j.-’ -P‘'dycctos del Gobierno, á excepción I 
uc^ae plagas y repoblación da montes.p » * o"*' J[ * UímwlOil vio Illv/IJICD*
GnWp Maestre para interpelar al
DiPflrtn *’ haciéndose eco de i®s medios era- 
sea.u?  ̂POJ' la policía de Barcelona para per-seguir el terrorismo. ■
á Am¿ * S® concluir diÓse un voto 
oí,?.- .Salvador por el acierto con que, hasta
de gracias
ahnro cn
wa, dirigió ios trabajos de la minoría.
 ̂ Int©2»pelaeiÓ2i
batp ^^•’alejas que luego de terminar el de- 
dp M, ^  ^^aiara francesa sobre los asuntoi 
ca interpelará él al Gobierno acfjr-
niihiiĴ  aiisma cuestión, sin aguardar á que se 




T £ L e : m n A S 'D E  u l t im a  h o í¡á
29 Eidero 1908. 
Ferrfoearriles ostráiégieos
El minjistro de Fomento./Sr. González Be 
sada, co|ifía en que se aprobará en breve el 
proyectó relativo á loa ferrocarriles esíraíé 
gicos.
i» ©  S e v i l l a
aaFJ d ^ ig n e  don Alfonso, la Real
^sballeríá entregará á la reina 
dedica con láminas 
de disti^hgmdos pihiores seviüánosi
. ALEGRIA
y tienda de víaos de Ciprlaao
en ^(^aaíe ^ ^̂*̂**’ cubiertos desde pesetas V50
A diario caHos á la Qeaovesa, 
ración. " á pesetas 0‘50
Vinos Morlles del cosechero Ale- 
a jawdro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
^Miegrla.-18 Casas Qúemadás 1&. *
a^L9l^®”?rcso se reunió esta tarde la mino-
qyg^9 °̂ f̂*ática para examinar las enmiendiasl CINEMATÓGRAFO IDEAL 
« I s h i d a í ^ “ l n i 6̂ n t o í í ? r h í f a l t a S ^ ^ ^
Se aprobaron veinte y tres.
sufragio universal será de- 
Francos Rodríguez.
la discusión ^^^‘'^^tnente en toda
Lossobrp Ji?”Sregado3 cambiaron impresiones 
Rodrim A 9 asuntos, acordando que Francos 
. ynguez interoele mañana arprra río la fnrma(Je fpíirir raañana acerca de la forma
iniitaÜ!̂  ^9^°®^^P®rtientes relativos á la®utaGién
íllsaa. de bienes de las asocieeiones r e 'i - L  •• Constitución,
nión pública ha fallado unánimemente que 
te Salón es el mejor de ios conocidos en Má- 
aga, y en donde diariamente se exhiben pelí­
culas verdaderamente nuevas. ‘
justicia, pues, recomendamos dicho sa­
lón a nuestros lectores. ®
Gasa en venta
Se vende una casa en el inmediato pueblo de
Con el fin de adquirir los elementos nece­
sarios para la confección y ultimación de un 
factible Invento de gran utilidad par la nave­
gación marítima y rendimientos extraordina­
rios en la explotación de dicho invento, sé 
necesita socio capitalista. Razón para infor­
mar, Cisnerps 56, antigua casa del Abuelo.
TRASLADO
La conocida fábrica de sellos de caochu y de me­
tal de José Somodevilla de calfe Nueva sé ha tras­
ladado al n.° 48 de la misma calle, donde está la 
Platería Cordobesa.
U—WUtWBasqiliaWi»».
Centro Técnico de Estudios
carreras, oposiciones, etc. método especial, hono­
rarios moderados.
L u i s  |L e  V e la a s q u e i® ,  7
illllliíllGO
A cargo de Profesor en medicina, especialista 
en las enfermedades de los niños; antiguo alumno 
premiado por oposición, por las Universidades de 
Granada y Madrid.
Dos Aceras (hoy Jerez Perchef),ftúm. 20, piso ba­
jo, derecha. Hora de 3á4 .
C a m i b i ó s  d ®  M á l a g a
DÍA 27 Enero
París á la vista. , . , . de 14.10 á 14.35
Londres á la vista.  ̂ . . de 28.72 á 28.77
fteiburgo  i  la vteta . , . de 1.401 á 1.403 
D ía 28 Enero J
París á la v is ta . . . . .  de 13.95 á 14.2^ 
Londres á la vista . . . . de 28.71 á 28.7é
Haraburgo á la vista . . . de 1.399 á L402r
ORO
P re c io  de ¡loy  en  M á lag a  
(Nota del Banco Híspano-Americano).— 
Cotización de compra. |
O n z a s . ..............................   113‘5p
A lfo n sin as .........................   113'5p
Isabelina?, . ......................................... 113‘̂ G
Francos . . . .  . . . . . . 113‘5S 
L i b r a s 2 8 ‘30
Marcos . .......................... ..... . . 137‘70
Liras .........................................................113‘í—
Reís. .................................................... 0‘00
Dollars. . . . . . . . . . .  5‘65
N o h a y  ta l  r e p a r to .—Continúan reci­
biéndose diariamente en la Sociedad Econó­
mica por correo interior gran número de soli­
citudes de damnificados en demanda de soco­
rros.
Insistimos en manifestar que dicha corpora­
ción no tiene donativo alguno que repartir, 
perdiendo el tiempo los que escriben tales car­
tas y gastan inútilmente en franquear éstas y 
algunos en extender las solicitudes en papel 
timbrado.
siguientes viajeros:
D. Braulio Caivo, D. Saturnino Serrano y 
señora, D Angel Corominas, D. Jaime Parisi 
y Pujol, D. Francisco Sanzo, Mr. Stein, mon- 
sieuf Jules Cauise, Mr. G. Logeroí, Mr. L. F. 
Cartón, Mr. Girod, D. Carlos ^enopp, don 
José Martín Rosado, D. Adolfo Bingen y don 
León Mata.
L u x a c ió n . — La niña Lutgarda López 
Hurtado se produjo ayer en su domicilio una 
luxación.
Fué asistida en la casa de socarro de la ca­
lle Mariblanca.
D efu n ció n ,—Ayer dejó de existir en Má­
laga el antiguo periodista D. Carlos Fran- 
quelo.
Este había ejercido la profesión en la Ar­
gentina, en Madrid y en nuestra capital, recor­
dándose como beneficiosas muchas de sus' 
carnpañas en El Correo de Andalucia y El Me­
diodía.
Esta mañana, á las nueve, tendrá lugar el 
sepelio de su cadáver en el cementerio de 
SanMiguel.
Enviamos á la familia doliente el testimonio 
de nuestro pesar.
A  B arce lo n a .—En el exprés de ayer tarde 
salió para Barcelona al tí,bjeto de hacer com­
pras, nuestro particular dmigo el conocido co­
merciante de esta plaza don Félix Saenz Cal­
vo, acompañado de su sobrino don José Peña,
D na  p a liz a .—Dos comadres riñeron ayer 
en la calle de ^m itaño, recibiendo una de 
ellas, llamada Remedios Medina Martín, una 
paliza más que iréguiar.
En lá casa de/socorro del distrito le curaron 
varias equimosis.
A spiran te®  a d m itid o s .—Han sido ad­
mitidos para Jomar parte ea los ejercicios de 
oposición loS aspirantes á agente de vigilan­
cia, respectivos á esta provincia, don José 
de Cereceda y Botella, don Antonio Correde­
ra Telladé, don Juan
Internacional Institución electroléalca
SECCIÓN DE ESTUDIOS , . ,  ̂ ,
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
D o n  C p i s t ó 'f o a l  B a i » i ? i o n n © v o .  P l a a s a  d.© S a n  F r a u o i s e o ,  2  
Ú n ica  a u to r iz a d a  en  M á la g a  p o r  la  B sc u e ia  E s p e c ia l  L ib re
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
toenims eleetmisfas--ínpieros Î eeaÉos.̂ “lD|ê iê os i »
Los%xpide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Espe cial Libre que dirige el 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Ins trucción Publica y Be-
iia^ Artes.I^ídanse foneíos. Queda abierta ía matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
aclimatar definitivamente en España la cele­
bración periódica de estos certámenes que de 
manera tan directa pueden contribuir al fomen­
to de nuestra riqueza pecuaria, ha inducido 
á dicha Asociación á organizar este nuevo 
Concurso nacional, que seguramente ha de 
tener aún más importancia que el anterior y 
podrá ya sej base de los regionales que ha­
brán de organizarse en años sucesivos.
En el programa se fijan infinidad de premios 
y menciones honorífica», que se adjudicarán á 
los mejores ejemplares de ganado» y á las má­
quinas más perfeccionadas que se presenten.AYUNTAMIENTO
Orden del día para la sesión próxima.
A su n to s  de oficio
Comunicación del señor Gobernador civil 
de esta provincia resolviendo el recurso de 
alzada interpuesto por don Vicente Gómez 
Arjona y otros, contra el acuerdo de esta Cor­
poración de 27 de Septiembre último.
Otra de la jefatura de Fomento de esta pro­
vincia relacionada con la repoblación de los 
montes de Málaga.
Otra de D. Carlos Rivero, sobre traslado de
la alcubilla del agua de la Trinidad, existente 
^  . en la fachada de la casa núm. 17 calle de Ma-
Guerrero Ronce, don * ¿je de Dios,
Romero | Nota de las obras ejecutadas por adminis- 
I tración en la semana del 19 al 29 del actual. 
e\\
Rafajél Reynés López, don Gaspar 
Canipülofy don Antonio Ruíz Luque
9 comenzarán ci^ Asuntos quedados sobre la mesa: Losante-
|2de^Marzo. ¡cedeníes relativo» á las obras del Parque.
I S ú b d ito s .—En Sanit Nazaire (Francia) han | ©tros asuntos procedentes de la Superioridad
;|faIlecido los súbditos españoles Alberto Ro-® -------x. ^----- . ,
jdfíguez Súárez y Angel Ruiz Fernández.
* J u ra d o s .—Desde ei día l.° al 13 del pró- 
[klmo F..ebrero, estarán expuestas al público 
n el Juzgado municipal de ía Alameda las lis-
para
E l m o n u m en to  á  M o lin a  L a r io .—Ha 
sido encargado al distinguido artista malague ­
ño don Diego García Carreras el busto de Mo­
lina Lario que se colocará en el patio del Ins­
tituto general y técnico.
E l a c u e d u c to  de S an  T e lm o , — Por 
acuerdo de la Junta inspectora de la adminis­
tración de las aguas de San Telmo se han re­
copilado todas las disposiciones referentes á 
dicho caudal de agua, formando un volumen 
quesehaüa -en prensa y que en breve se re­
partirá á las autoridades y cerporadones.
P a ra  el b a r r io  o b re ro .—Una señora ho­
landesa que desea reservar su nombre, ha re­
mitido á la Sociedad Económica con destiao 
ai barrio obrero,lá cantidad de 150 pessías por 
conducto de nuestro apreciabie amigo don 
Miguel Barroso GuiHén.,
In m ig ra c ió n  y  co lo n izac ió n  en  la  
A rg e n tin a .— Sé ha recordado el cumpli­
miento del artículo 32 de la ley de inraigracién 
y colonización dictada en la República Argen­
tina, cuya disposición dice:
«Los capitanes dé buques conductores de 
inmigrantes no podrán transportar á la Repú­
blica en calidad de tales,enfermos de mal con­
tagioso ó de cualquier vicio orgánico que los 
haga inútiles para el trabajo; ni dementes, 
mendigos, presidiarios ó criminales que hu­
biesen estado bajo la aceion de la justicia, ni 
mayores de 60 años, á ̂ no ser jefes de familias, 
80 penal de reconducitífts á sus expensas y 
pagar laá multas que Ies fuesen fijadas con 
arreglo aí artículo 35.»
C á m a ra  A g ríc o la .—Esta «oche celebra­
rá sesión la Cámara Agrícola.
C asu a l.—En la casa de socorro de la calle
itas de jurados del distrito respectivo, 
foir reclamaciones.
A g en te  h e r id o .—El policía Manuel He- 
i redia Araada fué herido ayer en la mano iz 
1 quierda por un niño de! Correccional, que os- 
I tentaba el número, ocho, 
j  El instrumento utilizado por el chico fué un 
cristál.
La ocurrencia, en la calle de Santa María.
El agente fué curado en la casa de socorro.
Consejo p ro v in c ia l  de A g r ic u ltu ra  9 
In d u s tr ia .—Por falta de número no lleg|, á 
reimitse el Consejo Provincial de Agricultu­
ra y Ganadería.
Celebrará sesión de segunda convocatoria 
pasado mañana viernes.
, D® vi»  je .—En e! tren de las cinco y treinta 
llegó ayer de Logroño D.®- Andrea Latios Ji­
ménez.
Dé.Seviüa, D, Enrique Leal del Pino.
De Almargen, D. José Moreno.
—En el de las seis salieron para Barcelona 
D. félix Sáenz y D. José de las Peñas.
î líTa Córdoba, D. Santiago Blanco.
Ú ó te les.—EnTos diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se- 
ñd íis:
|i |) ló n .-D . Francisco del Pozo, D, Atana- 
cio|3aro Vázquez, D. Antonio Miró, D. Eu- 
sejpO de Cosío, D. José Martin Nadales, mon- 
siéúr Kavier Yoncia y Mr. Barnugarlen Gui- 
si#s.
Europa.—D, Jesús'Martín y Jiménez y fa­
milia.
B oda.—El próximo domingo contraerá ma­
trimonio la señorita Sofia Sánchez Balenzate- 
gufícon don José Briales López.
M a rte  y  S a tu rn o .-E s to »  dias, en las 
primeras horas de la noche, resplandecen en 
el cielólde occidente dos hermosas estrellas 
muy cercanas y de primera magnitud, roja 
una y azulada otra.
Diríase que constituyen un sistema físico si­
deral doble, pues por las leyes del azar, es 
raro que dos astros de primera magnitud es­
tén tsn juntos en el cielo.
NO son propiamente estrellas; pero son, en 
efecto, dos astros hermanou, enlazados con el 
sol por las redes de la gravitación, fuerza que 
los arrastra con nosotros, por las insondables 
profundidades de! espacio; son ios planétas 
Marte y Saturno, rojo el primero y azulado el 
último, -
ó de carácter urgente recibidos después de 
formada esta orden del día.
S o lic itu d e s
De doña Dolores Trascastfos, viuda del 
conserje que fué del Mercado de Alfonso XII 
don Miguel Ibañez, pidiendo se le conceda 
una pensión.
De don José España Carrasco, contratista 
. : fué del arbitrio municipal, impuesto so- 
ore Mercados y puestos públicos el año últi- 
m», interesando se le devuelva el depósito 
que tiene constituido.
De D. Antonio Eloy García, como apodera­
do de D.*̂  Lucila Schon, sobre valoración del 
terreno que ha quedado para ensanche de la 
vía pública, «ornó consecuencia de las obras 
que ae han ejecutado en la casa núm. 14, calle 
Juan J. Relosillas.
Del empleado de esta Corporación D. Juan 
Bach, pidiendo dos meses de licencia, por te­
ner que someterse á una operación quirúrgica.
DelPresidente del Consejo de Administra­
ción de la «Compagnie Nauvelle des Chalets 
de Commodité», sobre establecimiento de 
urinarios y retretes.
In fo rm e s  de co m isiones
De la de Policía Urbana, sobre instalación 
de un nuevo farol en el Paseo del Limonar.
De ía de Ornato acerca de la edificación de 
una casa con destino á Fábrica de Harinas, en 
solar enclavado en terrenos procedentes de la 
antigua Huerta del Cabildo.
Otro de la misma relacionada con la alcan­
tarilla de la calle de Solimán.
tura de vigilancia numerosas papeletas de di­
versas casas de préstamos.
Recuperados todos los objeios que en las 
mismas se mencionaban, fueron conducidos á 
la Aduana, donde se pudieron ver sábanas, 
fundas, delantales, planchas, paraguas, basto­
nes, vestidos, etc.
Faltan por capturar otr®s dos ang  elitos que, 
con aquéllos, completaban la banda,-
Espectáculos públicA>s •
T e a t s y o  F p i i i o i p a l
En tercer lugar se representó anoche la  pa­
tria chica, cuya obra congregó números o  pú­
blico en el decano de nuestros coliseos.
El Sr. Vlnarí, que sustituía al Sr, Csnesva en 
el papel de losé Luis, obtuvo un éxito, poi» lo 
que el soberano le prodigó sus aplausos.
Para esta noche se anuncia en tercera sec­
ción La marcha de Cádiz, ohia en la que el se ­
ñor Nadal interpreta magistralmente el pape'.! 
de Pérez.
C i n e m a t ó g r a f o  I d e a l
Programa para hoy:
Seccione* !.*■ y 3.*
«Peripecias del señor Cuernas», «Canadá 
pintoresco», «Niños desgraciados» (estreno), 
«Policarpo vá á la tertulia», «Error farmacéu­
tico» , «Crimen en la montaña», «El beso de la 
bruja» (estreno), «Cake wal obligado», •Cam­
peón á pesar suyo» (estreno), «La felicidad 
del año» (estreno).
Secciones 2.*- y 4.*'
«Sport en eí Japón», «Un talento descono­
cido» «Billete de alojamiento», «Mensaje sal­
vador» (estreno), «Pepa bebe nuestro vino», 
«Víctima de la ciencia», «Carrerade los bañe­
ros», «El marido de i.a doctora» (estreno), «De 
ladrón á ladrón» (estreno), «Acróbatas japo­
neses» (estreno).
Destinos y vacantes
Están vacantes las siguientes plazas de mé­
dicos titulares:
—La de Montemarta (Zamora). Dotación. 
320 pesetas; solicitudes, hasíáel 2 de Febrero.
—La de Almedíja (Castellón). Dotación, 710 
pesetas; solicitudes, hasta el 4 de Febrero.
—La del Fresno de Sayago (Zamora). Do­
tación, 1.000 pesetas; solicitudes haata el 5 de 
Febrero.
—Dos de Fortuna (Murcia). Dotación 995 
pesetas; soliqiíudes, hasta el 7 de Febrero.
—La de Balazote (Albacete). Sueldo, 1.00o 
pesetas; solicitudes, basta el 26.
—La de Laguna Dalga (León), Dotación, 
1.000 pesetas: 70 á 75 cargas de centeno; so­




F n f e i ^ m e d a d e ®  d e  lo ®  o j o s  
M a rte s , ju e v e s  y  sá b a d o s , de 9 á  11 m . 
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced n.° 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
De vario* señores Concejales sobre instala- í País para la construcción de casas obreras, dándo- 
eión de un nuevo farol de gas, en la esquina se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
de ía Iglesia de San íullán. ] antes s¡,la recaudación cubre el presupuesto de la
..■ '----------.......................................- .......  casa escuela para niños que formará parte de aqué.-
A A á f% A S  \ Honorarios: 50céntimos
AJ[®wU a  W ü q P v w o  I Se abonarán, de once á tres de ia tarde ó de sie-
En poder de la policía cayeron »yer fres U® ^ ^^Ja  nocI^, en la Secretaría de la So-
bribonzuelos, Pedro Pérez Aldana (a) Inglés, 
Antonio Muñoz Sánchez y José García Ga­
llego, los cuales se han confesado autores de 
un sinnúmero de robo» y hurtos.
El jefe de la cuadrilla era el Inglés, que 
cuenta doce años de edad; los otros tienen 
diez y once, respectivamente.
El primero practica la honrosa profesión de 
acompañar los marinos extranjeros á los leno­
cinios.
Tanto el Inglés como sus compañero* can­
taron de plano, declarando hasta el modo de 
operar que comunmente ponían en práctica.
Consistía aquél en introducirse en las casas 
con el pretexto de dejar entregas de novelas 
querían suscribirse, v si las
ciedad Económica: 
mero, 3, pral.
Píaza de la Constitución «á-
Casa Compra-Venía
Dinero por ropas, alhajas y otros efectos. 
3 2  y  3 4 » G a l l e j o i i e s « '3 2  y  3 4
econoiffiii$& comprando en esta casa 
ropas nuevas y usadas, trages, plantones, pañue­
los. paraguas, géneros de.punto calzado de todas 
clases, alhajas é infinidad de artículos.
T i e u d a
bor *1 no y  cosas se 
C o n c u rso ,—En los días 22al 27 de Mayo* ■Jiesentaban propicias arramblaban con lo que
próximo se celebrará en Madrid el Concurso 
nacional de ganados y maquinaria, organiza­
do porJa Asociación general de ganaderos.
El tótérés que ha despertado el concurso ce­
lebrado el año último y la conveniencia de
á mano había 
Así han estado trabajando por espacio cíe 
cuatro meses.
Lo que robaban era inmediatamente vendi­
do ó empeñado, y ej Inglés entregó en la Jefa-
una casa 
primero.
en la calle Cerezuela, número 30,
SE TRASPASA
el antiguo y acreditado establecimiento de encajes 
el g r a n a d i n o .
Muro de Puerta Nueva, 3.
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rror: ¿y no se ha dicho también que pretendía envenenar á la 
servidumbre?
—i Ah, señoral exclamó doña María; me parece que os bur­
láis de mis noticias.
—No me burlo, señora; me divierto, y esto contando con 
vuestra complacencia y con que no lo tomareis á mal: sois 
muy buena, doña María, mi buena amiga, y os harán creer lo 
que quieraris '
—La verdad es, dijo doña Mana, qqé lo q u e  sucede es 
muy grave, y mas gr<?v« aun el qi¡e don Rodrigo no parezca á 
pesar de lo bien que se,le busca.
—No niego la gravedad del sui^eso, dijo ía marquesa; siem­
pre es grave ver caer desde lo alíj) de su soberbia á Un aiííbi« 
cioso que todo lo dominaba, y qu^\ajenta,do por la impunidad 
á todo se atrevía: per® no es el primer ejemplb de estas es­
pantosas caídas, ni será el último:, tales andan los tiempos,
■ para poner á rayá á lo* 
lue no haya parecido dolí
que será necesario extremar el rigor
favoritos^ peío lió os acongojéis pord 
Rodrigo, aunque se le busque much¿ porque todo consiste en 
que se le busca donde no está: y creedme, ,1o que se quiere es 
que se vaya por evitar el tener que cc|rtarle la cabeza.
La marquesa miró á la deshecha | ,  doña Ana, esperando 
sorprender una expresión involuntaril; pero doña‘Ana se man­
tuvo inalterable,
—Ó le ama con toda su alma, dijo para sí ía marquesa, 6 
me he engañado, y no le ha amado nunca.
—iQué desgracias, que desgracias tan aterradoras! dijo la 
señora de La Nestosa; ¿y creeis que *en pf.cio el marqués dq 
Siete Iglesias haya incurrido en íraició.n?
—Creo á ese hombre capaz de todo por su soberbia, con­
testó la marquesa; pero envenenar á la familia real...
—¿Y qué os espanta? los ambiciosos son capaces de enve­
nenar á sü padre, á sus hijos, á la mujer que aman, por llegar 
al colmo de su ambición, que es su ubico amor. ¡Desgraciado 
de! que crea en, la lealtad y en el smqr de don Rodrigo!
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Doña Ana permaneció impasible, á pesar de la intención 
con que había pronunciado sus palabras la marquesa.
—Por lo demás, continuó ésta, nada hay que temer; por­
que sería horroroso que su majestad no pudiese decir á un va­
sallo: no me servís, idos: y que la justicia del rey no pudiera 
decir á un ministro asesino: venid acá para que os encierre y 
os corte la cabeza.
—Pero en fin, ello es espantoso, repitió la azafata mayor.
—Sobre todo para 'don Rodrigo.
—¿Y Lerma? dijo doña María.
—Lerma y Calderón son una misma cosa.
—De suerte que puede decirse que el duque está ea tierra.
—En tierra, para estar un poco más alto dentro de poco, 
contestó la marquesa: y bien,merecido lo tiene; porque s in o  
hubiera ensoberbecido á Calderón ni le hubiera dado alas para 
tanto, y tanto le hubiera ayudado á cohechos y á infamias, no 
se vería comprometido.
—Pero ya vereis cómo la soga rompe por lo más delgado, 
señoras, dijo terciando en la conversación el conde de Oliva­
res que acababa de entrar: ya vereis cómo el señor duqu© de 
Lerma cae de piés y en blando.
—Pues mirad, don G aspar, dijo la marquesa de la Fávara; 
tales cosas pueden salir del proceso de don Rodrigo, que por 
más que su majestad quiera favorecer al duque, no pueda.
—Se habrá favorecido antes él mismo, no lo dudéis; no se 
es veinte y un años ministro del rey de España, y de un rey 
como nuestro señor don Felipe III, para acabar en trajedia: yo 
no sé deciros cómo escapará, porque la tempestad arrecía, pe­
ro él escapará.
—¿Y quién debe suceder al duque de Lerma?
—Su heredero. , ,
—Naturalmente, dijo con impaciencia la marquesa, el que 
le suceda le heredará.
—Quiero yo decir su hfredero legitimo; esto es el señor
á
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FpLjLETIN DE E l .  P O P U L A R — A la calle de D upetit-T houars, res­
pondió Beppá.
Y un cuarto  de hora después el coche 
se detuvo en la puerta  de la  casa h ab ita ­
da por M r. M ayer, agente de negocios.
CA PITU LO  X
POR
( c o n t in ü a c íó n )
ma te  av isaría  cuando llegase el momen­
to  oportuno.
— Así es.
— Pues bien, B u rras , ha sonad© la b o ­
ra l...
— E stoy  dispuesto.
— Es m enester que m uera ese hombre 
9,ntes de tres dias.
-—M orirá.
— Ese es el motivo por que no quiero 
volver todavía al hotel.
— ¿Pues á  donde queréis ir? ... pregun­
tó  B urrus.
E l tío  de la  b risc a
nos de sus enemigos que debían ayudarle 
en su empresa,
L a  personalidad de M r. M ayer, en tre  
otros, le había chocado particu larm ente. 
Su posición en la casa de Blum stein, su 
im portancia cerca de los empleados y 
la  agencia que él mismo había estableci­
do en la  calle de D upetit-T honars eran 
cosas todas que habían dado mucho en 
qué pensar á Tipo p ara  que no dirig ieran  
más especialmente sus investigaciones 
por esa p arte , y  luego hacía pocos días 
que habia logrado saber cosas singula­
res.
mozo de la  oficina que salió á  recibirle 
no disimuló una sonrisa irónica.
— B íe te .,., r íe te . . . .  m urm uró en tre  
d ien te .... si e s te ló  ó ir ie r tc ... .  pero al 
fre ír  será  el re ir.
— M r-B lu m ste in !.... p reguhw  
guida en a lta  voz.
— H a salido .... respondió el mozo
en se-
Pero  Tipo e ra  m uy obstinado (ese era 
su menor defecto) y  cuando llegó al bule- 
v a r  se preguntó  poqué no habia de ir 
h as ta  la  calle de D upetit-T houars.
«Si M r.M ayer hab itaba  alli realmeate 
dijo p a ra  si, en la  agencia de negocios 
que parece ha establecido, debe tener ^  
empleado; haré  hab lar á este y si es
Repetidas veces se habia presentado en 
..nii.. ;i« Ir. /~iknnc«Qo '^^Antin con el
Al siguiente dia de ese suceso Tipo salió _
tem p ran o  del hotel donde se hallabahos-| la calle de la  Chausée d ‘A ntin con 
pedado y  se dirigió á la  calle de la  C ha-í objeto de av istarse  con M r. M ayer;-pero 
usée-d‘A ntin , bien decidido á ponerse en apenas decía su nombre le contestaban 
cam paña. íque el cajero se hallaba ausente y  que
Aunque no ten ía  dato alguno positivo volviera á o tras horas, en que tampoco 
acerca de la  posición de sus enemigos, [le solía encontrar.Q uizá era eso mas bien 
presentía, no osbtante, vagam ente que se audacia qüe im pertinencia
— n a  sauuo .... d irig iré al portero: no .ser
.P * i\ÍL o g  rnuv afortunauto eneuentro uno qu« no podría hablar en su ausencia a l menos muy aroriunaao que
con M r. M ayer. sea corraptible.:» ^  ^
__M r. M ayer está  muy ocupado ahora , Dominado por esas idea..; P encen-
objetó el mozo; estamos haciendo el in- dió un cigarro  y  bajó por los .^«levares
ven tan o  y  no sé .... hasta  la calle del Temple. H acia  una abr­
ías había con hombres resueltos, y  por 
el odio de que estaba poseído, compren­
día que esos hombres debían esta r prepa­
rando alguna tra ín a  en que esperaban 
coger tan to  á A lberto como á él.
L a  copa estaba llena h as ta  los bordes 
y  era  menester que rebosase: k  longani' 
mídad era ya  pernieiosay Tipo estaba 
dispuesto á todo. -
P o r o tra  parte  no había permanecido 
inactivo desde su regreso á P arís , y  te
Ese hom bre tiene miedo, se deck  Tipo, 
que aun no Sabia toda la  verdad; pero 
que se 'guarde bien, pórqiie no' soy niño 
y  sabré a tra p a r le ... .
Como hemos dicho, ese dia salió deci­
dido á precip itar las cosas h as ta  el f in ,y  
así es que abrió la puerta  de la  casa  de 
Blum stein con mano firme y  resue lta : 
era el 26 de diciembre á  cosa de la» once 
de la  m añana.
Como esa era quizá la  quinta vez que
nía adquiridos informes acerea de algu- Tipo se presentaba á la  misma hora .
— Pues id á preguntáserlo .
E l mozo salió y  volvió algunos segun­
dos después á anunciar á Tipo; que to ­
davía no había llegado M r. M ayer.
— Bien! Ya sé qué significa eso, repu­
so. Tipo: volveré o tra  vez, añadió salu­
dando profundam ente al mozo.
Desde alli se dirigió á los bulevares, y  
según iba andando rum iaba su  p lan . Ca­
da vez se hacía mas evidente p a ra  él que 
M r. M ayer era el alm a condenada de 
M a rtin .... Debía ser un picaro como su 
patrón  y  no podía esperarse g ran  cosa 
de é i.... Pero á pesar de eso Tipo sen tía  
renunciar á  la esperanza de encontrarle. 
¿Quién sabe se decía, á veces suele ser 
mas fácil entenderse con un picaro que 
con un hombre de bien y M r.M ayer con­
tinuaba p ara  el en estado de m isterio  
im penetrable.
mosa m añana de invierno; el sol brillaba 
en un cielo azu lado .... el aire era fresco 
y  puro  como un soplo de primavera, y 
miles de personas se paseaban de arriba 
abajo desde la  M agdalena hasta la 
B astilla .
, Tipo ta rdó  cerca de-dos horas en llegar 
a l Temple; tan to s  eran los atractivos y 
y  las distracciones que ofrecian siempre 
los bulevares ds P a r ís . . . .
Sería la  una de la  ta rd e  cuando llegá 
á la  calle de D upetit-T houars. La casa 
donde vivía M r. JVIayer no agradaba por 
su aspecto, pero Tipo era poco reparón, 
y  asi es que subió con p¿,so _ ligero In 
escaleras no sin haber habíauo J>reviv 
mente con el portero .
A medida que iba subiedo, la opinióú 
que se habia form ado de ese hombre
Continuará,
L i




D ap ésiío  O en tra l: Z iab^ratoF ío  Q uím ico  fa rm a c éu tic o  F ; de l C^uerrer© (B ucespr do Q qnzálos M arfil). Oompañía» M álag a
. Sr. aoto; Autoisiaso»á Y . paxa*2iatc«N^.'us&'^i6^esl^ eonveoleatf' 
« l i a  leal y-dxpontánéa áeelaraciómqueliagO ’acépea de los eKeeleBlw a, 
8ultadoB qn;e He obtenM bteon^ uso^de la  X>zniul49i6ii M a r f i l  a l  Gua*' 
y a o o l  eá  los niños afectos de tuberculizaoión, ya mesentéiiea, ya 
;oo piúmonar, que abund^in eq.eiPtospiw odeM adri estaUVedi
miento soy el Médico»Jefe. . í \
£ s  sin duda alguna^nimáíilw^ftftóiaeíótt fearmacólógiaa, ea qneí la 
científica asoeiaeíén de agentes “tónicos deí mayor yalcar se su«w la emí. 
ción no despredable «bí'en fá tíl administración á los niños, q^e á veces 
non diñciles de medicin|w po r invencible repagnanoia á  ingerir sustancias 
dotadas de propieda4es^rganolóptieaS‘difíoilmente corregibles. ^
Se desean
PR IM ER A S M A TERIA S p ara  ABONOS.
SÜPEREO SEA TO S de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, N ITR A TO  de sosa. 
SA LES D E POTASA y
concentrados p ara  todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.
@ s i - S a l i t r e  @  :
Oepósito en Ronda Carrera Espinel, 63
E L  C A N C E ñ
Señoras ó caballero qne quieran 
vivir en familia.
En esta redacción informarán.
B. S. M., Dr. Antonio Garda Ouello,
A S O M O S
IIL G E R iC IO ilE S  MALI-
S I N  O F B IH A C IO M '
PARA EMFERÜEDADES URiHARlAa
SÁr^DALO PIZ
M Í L ,  P E 3 . E T A S ^
que curen más pronto yradict
DSS URINÁRkS. Premledoíoii , " - r o e n  la Esp.. 
CJ6n de Barcelona, 1888: Grfen Goncuríiü á« ParSs, 18S©,-y 
Pr iniio én la do Snez, 1896. Bxita créciaate desde 18^  únicas 
aprobadas y reconiGndad,as por laa Reaks Acadfeiaias de Barci^ 
lona y Mallorca. Varias corporaciones efanttficas y renombrados 
prácticos diariamente las prescriben, recQabcienáo ventajas so­
bre sus sijaiíares;—Frasco 14 reales.—M m acia del I>r. PÍZA., 
Plitaa del Pino, 6, Barcelona, ypriacipales de Bspa&a y Améri­
ca. Se remiten por correo anticipando s«. valosr. '
m
m
B e p o s i t a p i o  ©m M á l a s a ,  B ;  G d m e i é ' ' '
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases ¿flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelandá, en 
' combinación con -los de la COMPAÑIA 
ME NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de M¿- 
teea cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, 25.
Sociedad Máfaa contra ios accidentes Uet trabaje 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agenté en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto. 
I T e i a d e J a ,  i i ír 321©i ?o  6
u m il AiilA
■ “  u _ ó _ .  .  i
t i e r r a  d e  v in o  d e  L e b r i j a  
para daríficacióií de viiiús 
aguardientes. .
Precio: desde S reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ange-
Fuster.
T a lle r  de p in tu ra  
\ d e '
lañe! Inlpe M s
ÜécóraCionés a l‘óleo; ,barniz y 
temple; pintura^ dé édilicios, 
muebles, imiíácionés, muéstfas 
en hierro y en Cristal, "pmíura 
esmaltes dé todos colores.
Torrijas 109.--MALÁGÁ 
C asa fu n d ad a  en  1367
E! DEBSEV NE EXTERNO es recoraeaásdisamo en 5a tíña (íarasl y pórrigo), grietas 
de todss ciases. Hemorroides (almorrsnBs), Lupus (aasmfestacidnesharpéticas y escro­
fulosas), Psoriasis (kpt»). Sicosis (msntagra), P^tsansis (sfeccloiies del cuero cíabelludo) 
y en tedas las «Icerscíones, erúpeioaes y afectos de la piel, en las que com:> base de 
tratamiento, se precisa una acción síitiséctlca. enérgics: y prouta.'
iMaraviilO'ío descub-imiento TE ATAMIENTO DEBREYNE E« MÁLAGA pídase 
en las Boticas SOUVIRÓN, GRANADA, 4a y 44, y CANALES, COMPAisíÁ, 15, y en 
todas las b'en surtidas de: la capital y de ía prov ecía.
Debreyne esters^o, 6 pesetas frasco pí ra bí cáncer y úlceras tn&'Hgíj’is de la piel, ó 
Debreyne ÍEte.rao, 8 pesetas frasco cu'ir.do sea e! cáncer en ia raicrÍE, estómago, intesü- 
Eos, etc.
Los iamedbtos efectos que patesttzsn ¡a sin rival acción dd  Tratamiento Dabreyna 
en Is curación dei C.incer son tras. DETENCIÓN DE LA INESCCIoN presentásidose 
las ulcersciones de yo color más natursl, amenguándose «i estado congestivo general, 
desprendiéndose los tejidos d&nadps, modificándose los infartos v dei-apnreciendo ese 
mal olor pútrido, típico de ¡as llsgás malignas. CALMAR LOS DOLORES LACIN.AN­
TES que permiteo al ersfe mó dormir, encontrándose lúddo y alegre sia los efe tos 
Boporíferos de la morfina y otros nercótisos que concluyen por atontarlos. AUMENTO 
DE FUERZA, pues que sin dolores, deccanBando sin narcóticop, entonado el enfeinao 
en su paste moral por la pronta mejom esperimentada, se slimenta. mejor, la nutri­
ción es„más perfecta y el aumssto'de fuerías es vis ble por morneutos. Pueda comps- 
rarse el canceroso, a! efecto de una hmpafá que sgónlza por fsíta de aceite, y que al 
echarís, resplandecí! de un modo rápido.
' Estos efectos que rueden áprécisíse casi al moasento de las primeras aplicaciones 
del TRATAMIENTO DEBREYNE son sufiíiestss para que sea coasiderado como me­
dio DETENTÍVO Y CURATIVO de:„tCia terribíe dalencis, tenida hasta hoy por incura­
ble, ya que las cruentss operaciones á que eran sometidos jos pacientes, pocas, casi 
ninguna vez sstirpaban eí mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la infección que cir­
culaba es la ssrgre, hada reuacer si pocq|tiempo ía ra3,oif8atacÍ.ón en e! mismo punto 
operado ó en siguno de los inmediatos, -
GbnsuTa* gratis personaímente y por carta al DOCTuR MATEOS en ei GABINE 
T E : MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS,-28 i.°, MADRID. Gran centro curativo 
fuodado en 1796 y que cuenta en su personal facultativo con esdarecidoa especialistas 
en cada rama de la ciencia médica y cen los mis modernos adelantos de instrumeatal 
par» la exploración de todas las enfermerijtdes. -
GRAN GARANTÍA Á LA CLASE MÉDICA Y AL PÚBLICO FN GEÑERAL. Las 
medicádónes que se emplean y recornle?5dan en ei GABINETE MÉDICO AM5<RICA- 
NO PRECIADOS, aS i.^MADRID, NO SON DE COMPOSICIÓN SECRETA. Sus fór­
mulas han sido analizados por ei LABORATORIO GENTÉAL DE MEDICINA LEGAL 
de ésta corte en 6 de Abril de 1903 y h" mereddo informes favorables de los Sre«. MÉ­
DICOS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Jumo y del mismo LA­
BORATORIO en BU sección médica en 3! de Agosto, ambos informes en el referido 
año de ¡903; son pues los t^tam ientós recomendados por jos difereat<?s Opetores espe­
cialistas del GABINETE MÉDICO AMERICANO, DE MADRIDj ios ÚNICOS quepue- 
d o ofrecer á la clase má^'ica española y ?1 público en general la GARANTÍA DE LOS 
DOLORES EMITIDOS OFICIALENTE.
9: Aitaio BIpeo é hija
C ir u ja n o  D e n t i s t a  
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y. por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos*
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas.
Se empasta y orifica por los 
últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas. 
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinc© minu­
tos, 2 íiesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les' asiste gratis.
Su casa Alamos 39
S 0  r e c i l i e i i L
á e f i a i i c i d n l i ^ s  
t a  l a s  4  d e  1 %  
m a d m ^ a d a , .
, I N S U R A N C E  G O M P A N Y   ̂
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d ad a  e n  1 8 3 6  
1 D a le  S t r e e t  L IV E R P O O L
Capital activo excede . ......................... Libias 1LOOO.'
Rentas N etas.................................................  2.884J
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  - i ' n T i
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodil- 
gnez 39, pral.
irtuo '̂ ©
P e p t o n a  F o s f i a t i i d a  
A todos los enfermos, Ios-convalecientes y todos ios débiles,'ei 
) ’NO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
3>epésito en todas farmacias.—-COLLIN y C.^ París.
dos mulos preciosos para ca- 
rruages. En e s4  Administración 
darán razón. \
LICOR LAPRAOE
Cura segdra y pronta de la anemia y la clorosis 
por el iL ie 0 r  X . a p r a d e . - E l  mejor de los ferruginosos, 
no ennegreoe los dientes y no constipa. ^
': Depósito/en todas las farmacias.—Ooilin etc. y 
París. .
T r á i i p a s ó '
Se traspasa un acreditado sa­
lón de peluquería, situado en si­
tio céntrico de esta capital.
En esta administración infor- 
maTán.
P r im e r a  y  dniea 
. A e a d 'e n ^ ia  
que pueda garantizar la comple­
ta enseñanza del idioma fraríceS' 
Calderería, 9, , 1
200 EL MARQUÉS DS SIETE IGLESIAS
duque de Uceda con toda su gente, que se repartirá en las se­
cretarías. '
—¿Y vos no pensáis en nada, conde?
—No, contestó Olivares: sirvo á su alteza por afecto, y me 
basta, y aun me sobra con ser su caballerizo mayor: además, 
Uceda y yo no andamos muy bien; á Uceda se le ha puesto en 
la cabeza que yo soy ambicioso no se por qué, porque nunca 
me entrometo en nada.
—Pues, conde, apostaría ciento contra -b- no á que habe 
venido aquí para algo.
—Ciertamente, señora; he /enido para estar entre ángeles
—Lo cua/ no. debe importaros mucho; porque pasais la 
portería de damas muy rara vez.
—Mi mujer es muy calosa, m arquesa, dijo en voz baja á 
doña Teresa do.i Gaspar.
—Y vos sois un mal hombre, contestó en voz baja también 
marquesa: sed franco, Olivares: ¿por quién ®s envía su a l­
teza, por ella ó por mi?
Por las dos; y envióme yo por todas: afortunadamente 
no está hoy de servicio mi mujer; pero de seguro tendremo s 
celos; porque sabrá que he estado aquí.
—No hablemo's tanto en voz baja: mirad, la Nestosa se ha. 
ido al brasero y hace como que nada le im porta lo que habla 
mos: doña Ana se ha ido á tocar ei tambor a la s  vidrieras, ^ 
todo porque asi puede estar de espaldas á nosotros y ocultar­
nos el semblante: ¿porqué no vais á dar conversación á doña 
Catalina de Sandoval y Rojas que acaba de entrar?
—Teneis razón; idos al brasero con esa insoportable doña 
María, que yo voy á la bel ísima condesa de Lemos.
Esta venía ardiente, magnífica; como si nada jpasara, aun­
que podía decirse que aquel era un día de revolución.
—Bésoos los piés, mi señora doña Catalina de Sandoval 
y Rojas,
—Condesa de Lemus y de Sarná, camarera mayor in par- 










MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
ministros, los deshace; y ni don Rodrigo ha 
y le envuelven en ese crudo proceso, ¿qué i
—Lo malo es que no ik ha podido ¡prendér á don Rodrigo.
-^Don Rodrigo debió pstar anoche! muy bien ©culto.
Y la señora de la Nestqsa lanzó un^ mirada de vivora que 
revienta de envidia, á doñ^ Ana, | ^
—Necesario es confesar, dijo con ut^a admirable impertur­
babilidad la joven, que si don Rodrigo| tuvo indicio de que 
iban á prenderle, hiz© bien en ocultarse. /
~ L o  que no impide, dijo la señop  de la Nestosa, que 
quien le ha ocultado haya cometido traición contra el rey.
—^Cuenta será suya, dijo doña Alia.
—Suceden cosas muy^lágulares, dijo creciendo en inten­
ción doña María. ' í '
—Sí, én efecto, dijo dc^á Ana; es cosa muy singular que 
vos os toméis tanta pena por lo que nada debe importaros.
—Sería necesario para eso que yo no fuese una leal servi­
dora de su majestad.
—lOh, Dios, mió! ¿pues qué va á suceder, señora? dijo do­
ña Teresa afectando un gran m.iedo.
—¿Pues qué no sabéis lo que- se dice? exclamó contraria­
da doña Maria. '
—¡Se dirán tantas cosas! qué se va á abrir la tierra; que se 
va á caer el cielo... como que todos creían una omnipotencia á 
don Rodrigo.
Mas (lies
B o l e t í n  Q ñ e i f i l
Deldiai28
, Anuncio de la Junta Provincial de lnsuT.’ccÍón 
pública declarando vac^ntie el cargo-.de HabilitauC 
de Jas cláaes pasivas qel! Magisterio ;de primera 
enseñanza de esta provincia.
—Idem de las a lcald ía de Sedeña y Alfarnate, 
relativos á la exposición ál público de los repartos 
de Territorial por rústica y. consumos, respectiva­
mente.
..-^Á ctas de las {untas raunicipales del Censo de 
Cortes de la Frontera, Carjajima, Peñarrubia y 
Carratraca sobre elección de vocales.
—Relación de los individuos á quier es por este 
Gobierno civil se les ha expedido licencia de esza 
y USÓ de armas éii el^raes de Diciembre, ,
—Edicto de la Comandancia d¿ Cafábineros 
anunciando la subasta de caballos de desecho.
—Idem de los Juzgados de los distritos de la 
Alameda y Merced y de los pueblos de Álhama 
(Granada), Esíepsná, Campillos, Ronda y Ante- 
quera, citando á varios individuos.'
Temperatura mínima, 7,0. 
Idem máxima del dia anterior, 
Dirección deJ Viento, N. 
Estado dei cielo, despejado. 
Idem del; mar, tranquilo.
15,8.
Matadero .
Estado demostrativo de las réses sacrjflcaaav 
dia 27, su peso en canal y derécho de adeufle p» 
i j i o s  conceptos: ■
20 yacunas y 7 terneras, peso 3.556,500 kilsg
mos' beSfcí^s 355,65. „*
28 S  y cabrío, peso 279,750 kilogramos, pe*
^^5® ilrdos, peso^ 1.587,500 >|ciIogramos; peseta»
kilogramos; pe"158 75.Jamones y ésxibutidos, 000,®i 
setas 00,00.
27 pieles, 6,75 pesetas. ^
Total de.peso: 5.423,750 kilogramos 
Total de adeudo: 532,34 pesetas.,
.....I l i Y lo era por desgracia; pera, ha habido grandes intrigas 
y arortunadamente ha dejado de serlo; pero como es muy rico
y capitán de la guardia alemana..
temé qué la guardia a íe tpna  se rebele contra su ma­
jes ad en favor de don Rodrigo. ¡Válgame Dios y qué cosas 
an raras se dicen, y lo que es más raro aún, se creen!
R e g is t i? .©
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Maríá dei Carmen Romeo Mella­
do, Jnlió Pérez Durán, Diego Ruiz.3ánz y Antonio 
García González.
Defunciones: Antonio García Segovía, Francis­
ca Sánchez Guerrero y Josefa Oonzález González.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María de Gor Morales, Alejandro 
Fernández Sánchez, Manuel Boumemayson Do­
mínguez é íldefonso González Guznián, 
Defunciones: José García Guerrero y Juila Luna 
Fernández.
Recaudación obtenida en el día de la fecha, P 
los conceptos siguientes:




Los novios del dia:
-Ahí tiene usted su sortija; no puedo ser su
posa, porque amo á otrq hombre. ^
-D ígam e usted dónde vive mi rival.




M Í é M I Í M Í
...guaran
á tocia ■» familia real.
—Ilesucristo! exclamó la marijuesa afectando
TOMO ni
Baques entrados a^er 
Vapor «jamés Haynes», de Ceuta.
Idem «Matías F. Sayo», dé Cádiz, 
ídem «Grao», de Almería.
Idem «Montevideo», de Barcelona, 
ídem «Dobrogea», de Marsella.
Idem «Florencio Rodríguez», de Aguilas.
Buques despachados 
Vapor «monteyideo», para Veracruz. 
Idem «Sevilla», para Meliila,
Idem «Cabañal», para Almería.
Idém «Grao», para Algeciras.
Idem «Matías F. Bayo», para Almería^ 
Idem «Industria», para Puente Mayorga. 
Idem «Florencio Rodríguep, para Cádiz. 
Tdc:'» -■•So/ra», para AliViCi-ía,
—¿Es verdad, señor duque, que quiere 
casarse,con la hija de un obrero? ;;
- S i .
—Qué dirán sus antepasaoos?
—No dirán nada. Han muerto todo.s.
l̂i
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cótnico-, 
ca dirigida por el primer actor D. Julio Naflai., 
A las siete.—«El iluso Cañizares».
A las ocho y media.—«La patnanhica^^ ■
A lao nKAirix V mf^dia.—«La marcha de L-an
un gitm te^
'aI  y  '.v'V i-í
DEL INSTITUTO DEL DIA 28 
Barómetro: Altura á  las nueve de la mañana, 
770,86.
 las nueve y edía* --------^
A las diez y tres cuartos.--«La conquts 
pan» y «jApaga y... vámonos!»
CINEMATOGRAFO IDEAL.-(Situado en 
za de los Moros.)
Todas las noches se verificarán cuatro sec(^
cinemaíoptáficas (á las s-ete, ocho, nueve y 
i-isiand.-' cada una de dlt .-i cuadros. .  ̂
ce -i- tv-itinios; luem
ral, IS Ídem.
Tipografía de El P opular
